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EL CONFLICTO OBHERO SE EX-
TIENDE A ZARAGOZA. — LOS 
' DEPENDIENTES DE CAFES Y 
CAMAREROS DE HOTELES EN 
HUELGA. 
Zaragoza, 11 
El conflicto, obrero surgido en al-
gunas importantes poblaciones de 
España ha tenido también ramifica-
ciones en Zaragoza. 
Parecen ser hechos aislados, pero 
el clamor público atribuye el movi-
miento obrero a planes socialistas de 
carácter general. 
En esta ciudad se declararon en 
huelga los dependientes de cafés y 
camareros de hoteles y fondas. 
Establecida por ellos una asocia-
ción directora y habiendo pretendido 
que los patronos la reconocieran ofi-
cialmente acatando sus resoluciones 
en cuanto a sueldos, horas de trabajo 
y admisión y despido de empleados, 
Jos patronos negáronse a ello resuel-
tamente, declarándose con este moti-
vo la huelga. 
Se han pedido a Madrid depen-
dientes y camareros para atender al 
servicio. 
LOS ALBAÑILES EN BARCELO-
NA. — MANTIENEN LA HUEL-
j GA.—UN MITIN. 
Barcelona, 11. 
Los albañiles, en número de tres 
mil, celebraron un mitin, acordando 
mantener la huelga, con el apoyo de 
los obreros de otros oficios. 
I Aspiran los albañiles a que la huel-
ga sea general y han recomendado 
que no circulen en grupos los huel-
guistas, para evitar detenciones. 
En el mitin se hizo saber a los con-
gregados que en el caso probable de 
que la directiva del gremio sea pro-
cesada y detenida, inmediatamente i 
llegarán de Madrid obreros expertos 
en esta clase de conflictos sociales, 
para dirigir la huelga y trazar a los 
huelguistas la línea de conducta. 
Las autoridades, preocupadas por 
el sesgo que va tomando el conflicto 
obrero, adoptan precauciones, ha-
biendo dispuesto, por de pronto, la 
reconcentración en Barcelona de 
fuerzas de la Guardia Civil destaca-
das en los pueblos limítrofes. 
REPUBLICANOS Y JATMISTAS.— 
RECOGIDA DE ARMAS. — DE-
TENCIONES. 
Valencia, 11. 
Son estrechamente vigilados por la 
policía, ante el temor de nuevas coli-
siones, los republicanos y tradiciona-
listas de esta capital que están tacha-
dos de intransigentes y belicosos, y 
hacen alarde de próximas represalias 
en- venganza de efectivos o supuestos 
agravios políticos. 
Verificado un registro en aquellos 
puntos donde suelen reunirse los 
más pendencieros, han sido recogidas 
muchas armas, habiéndose realizado, 
además, diez y siete detenciones. 
EL AVIADOR VEDRINES 
Huesca, 11. 
En la mañana de hoy, cumpliendo 
lo anunciado, partió del aeródromo 
en su máquina con motor de cincuen-
ta caballos, el aviador Vedrines, dis-
puesto a dirigirse a Pau, continuar 
viaje a París y, atravesando el Canal 
de la Mancha, aterrizar en Salisbury. 
Desde cierta altura y observando 
que los Pirineos estaban cubiertos de 
espesa bruma, desistió de continuar 
el viaje aéreo haciéndolo saber así 
por medio de una carta que arrojó 
desde el aeroplano y que recogió un 
automóvil. 
Minutos después aterrizó felizmen-
te en el campo de aviación, a tiempo 




RACION DEL CURSO. 
Burgos, 11. 
Se ha verificado en el Instituto, 
bajo la presidencia del Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
señor Alba, la inauguración del curso 
escolar de intercambio universitario 
entre profesores franceses y españo-
les. 
Al ocupar el estrado el Ministro de 
Instrucción Pública y los catedráti-
cos del intercambio, las músicas to-
caron los himnos nacionales de Espa-
ña y Francia. 
El señor Alba en nombre del Go-
bierno ofreció apoyar toda acción 
universitaria que, como la del curso 
de intercambio profesional docente 
entre españoles y franceses, tradúce-
se por labor redentora que ha de 
contribuir eficazmente al adelanto 
intelectual y la regeneración de los 
pueblos. 
Todos los oradores, el señor Alba 
en primer término, han sido ovacio-
nados. 
Terminada la inauguración sirvió-
se al claustro de profesores y a los 
invitados burgaleses y de. otros pun-
tos que habían concurrido al acto, un 
espléndido lunch. 
UN BATALLON DE INFANTERIA 
PARA LARACHE. — DESPEDI-
DA ENTUSIASTA. 
Algeoiras, 11. 
En el vapor "Canalejas" embarcó 
para Larache el tercer batallón, del 
Regimiento de Infantería de la Rei-
na, siendo objeto de una entusiasta 
y cariñosa despedida. 
Los sucesos de Mazagán parecen 
ser causa de haberse dispuesto el au-
mento de fuerzas en Larache y Alca-
zarquivir. 
POR LOS SUCESOS DE MAZA-
GAN. — CINCO INDIGENAS FU-
SILADOS. 
Tánger, 11. 
Cinco indígenas que estaban com-
prometidos en los sucesos de Maza-
gán, han sido condenados a muerte 
en consejo de guerra formado por ofi-
ciales franceses, ejecutándose inme-
diatamente la sentencia. 
LAS HUELGAS EN MALAGA.— 
TERMINA LA DE OBREROS DE 
TRANVIAS. 
Málaga, 11. 
Los obreros de los tranvías eléctri-
cos, conductores y motoristas, han 
reanudado el trabajo, solucionadas 
satisfactoriamente sus diferencias 
con la compañía explotadora de las 
líneas. 
De otros oficios mantienen el paro 
nnos cinco mil obreros; gestionando 
que reanuden el trabajo, mediante 
determinadas concesiones, la Junta 
Provincial de Reformas Sociales, pre-
sidida por el Gobernador. 
UN CONCEJAL ASESINADO 
Astorga, 11. 
En las proximidades de la residen-
cia veraniega del Obispo de Jaca, don 
Antolín López Peláez, el "chauffeur" 
de S. I. dió muerte por rivalidades 
políticas al concejal del Ayuntamien-
to, don Pedro Vázquez. 
La noticia del crimen ha producido 
en Astorga muy dolorosa impresión. 
D E H O Y 
CONSEJO DE MINISTROS EN SAN 
SEBASTIAN. — UNA PONENCIA. 
San Sebastián, 12. 
Ayer tarde legaron en automóvil 
el Ministro de la Gobernación, señor 
BaíToso; el de la Guerra, general Lu-
que, y el de Fomentô  señor Villanue-
va, uniéndose poco después al Jefe 
del Gobierno y al Ministro de Instruc-
ción Pública, quien vino en el Sudex-
preso. 
Reunidos en Consejo los Ministros 
designaron una ponencia compuesta 
'del de Gracia y Justicia, señor Aria$ 
de Miranda, y los de Guerra y Mari, 
na, generales Luque y Pidal, para in-
formar respecto a la resolución que 
debe adoptarse en el expediente ini-
ciado contra el marinero de la Arma-
da que en £1 Ferrol y alegando ser 
protestante, se negó a arrodillarse 
asistiendo a misa, en el momento de 
alzarse la Sagrada Hostia. 
El señor Alba informó al Gobieriio 
acerca de la inauguración en Burgos 
del curso de intercambio universita-
rio, congratulándose de su éxito y de 
la unión existente entre profesores y 
alumnos españoles y franceses. 
El generad Luqúe, terminado el 
Consejo, subió a Miramar, a despa-
char con Su Majestad. 
REGATAS DE BALANDROS. — EU 
PRIMER PREMIO CORRESPON. 
DE AL "HISPAN!A," PATRO-
NEADO POR EL REY. 
San Sebastián, 1 2 . 
El Rey y el príncipe don Felipe do 
Borbón tomaron parte en las regatas 
de balandros celebradas ayer. 
La mar estaba bellísima y la afinen̂  
cia de forasteros era enorme. 
De los pueblos franceses próximos 
a la frontera llegaron distintas cara-
vanas de automóviles para asistir a 
las regatas. 
El yate "Hispania," patroneado 
por el Rey., alcanzó el primer premio, 
y el segundo y . el tercero, respectü a-
mente, los balandros "Giralda" y 
"Tonino." 
LA POLITICA EN BARCELONA.— 
DISIDENCIAS ENTRE LOS RE-
GIONALIST AS. — EXCISIONES 
EN EL LERROUXISMO. 
Barcelona, 12. 
La política en esta ciudad ofrece a 
cada instante nuevas sorpresas. 
En la "Liga Regionalista" se han 
reproducido antiguas disidencias que 
desde hace algún tiempo estaban SLĈ  
liadas, habiendo dimitido, con carác-
ter irrevocable, el secretario de la Li-
ga, señor Agullón. 
También entre los radicales ha ¿ur-
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gido una nueva excisión, separándo-
se del partido el doctor Autioh y otros 
significados proihombres del lerrou-
xismo. 
LA EMIGRACION DURANTE 1911. 
Madrid, 12. 
Se ha publicado la estadística ofi-, 
cial de emigración, durante el año de 
1911. 
Resulta de ese trabajo realizado 
por el Ministerio de la Gobernación, 
que durante el año último han emi-
grado para América, principalmente 
para la Argentina, el Uruguay y el 
Brasil, ciento catorce mil ciento tres 
individuos varones y cuarenta y siete 
mil ciento sesenta y cuatro mujeres. 
EL AVIADOR SERVIER.—GRAVB 
PERCANCE. 
Vigo 12, 
A presenciar los vuelos del aviador 
francés Servier, concurrieron de los 
jmeblos limítrofes innúmeras perso-
nas. 
Las tribunas dol aeródromo esta-
ban atestadas. 
El aviador se elevó majestuosamen-
te/saludando ai público; pero al pre-
tender aterrizar dióse vuelta la cam-
pana del' aparato, quedando éste in-
vertido. 
Servier fué lanzado del aeroplano 
a bastante distancia, rompiéndose los 
dientes y recibiendo heridas en la 
cara. 
Como el aviador llevaba un cas 3 0 
protector para la cabeza, debe a esto 
que no hubiera perecido en el acto. 
El aparato quedó convertido en un 
montón de astillas. 
NOTICIAS DE PORTUGAL.—HAY 
TRANQUILIDAD, PERO LA^ 
PERSECUCIONES A LOS MO-
NARQUICOS NO CESAN. 
Madrid, 12. 
Las noticias que se reciben de Por-
tugal acusan tranquilidad en todo el 
territorio de aquella Eepública. 
Pero la persecución contra los mo-
nárquicos, pacíficos o no, continúa 
realizándose, llevando la intranquili-
dad a muchos hogares. 
S U C 
La nueva carta del doctor Gaiteras 
sobre la peste bubónica ha sido diri-
gida a los periódicos y, que nosotros 
sepamos, no la comentó ninguno. Se 
leyó, se reprodujo, se habló de ella; pe-
ro la prensa no ha advertido en ella el 
fenómeno Estupendo que descubre y 
que se nos antoja más notable que el 
anotado en la primera carta, dirigida 
a un honorable americano y comenta da 
por todos. 
Al anuncio .de la peste sintió el pue-
blo conmociones de terror y respondió 
•celosa y prontamente a lo que la Sa-
nidad apetecía. Las órdenes fueron 
duras y el cumplimiento costoso; para 
todos ha sido sacrificio el revolver al-
macenes, levantar pavimentos, blan-
quear, hacer desinfecciones y limpie-
zas. El comercio, que fué el más cas-
tigado, con su civismo de siempre, no 
tuvo una sola queja para los mandatos 
justos y apresuróse a seguir con sus 
esfuerzos los que hacía la Sanidad para 
impedir el avance de la epidemia... 
El mal fué conjurado en sus prin-
cipios; se le atacó con energía tan uná-
nime por parte del pueblo y de la Sani-
dad, que mientras en Puerto Rico diez-
maba la población, entre nosotros no 
pasó del tercer caso después de decla-
rada la epidemia; éxito quizás único y, 
por lo menos maravilloso... 
Pues ahora, cuando todos nos sen-
tíamos satisfechos, creyendo que el de-
ber se había cumplido en todas las filas 
y por todos los soldados, la nueva car-
ta del doctor Guiteras nos descubre que 
no hubo nada de eso. La Sanidad cum-
plió, el pueblo cumplió; pero mientras 
duraba la campaña existía latente un 
gran peligro, y áun hoy, cuando está 
próxima a su fin, el peligro que persis-
te impide que se declare oficialmente la 
terminación del'brote de la peste y el 
término de las medidas cuarentenarias 
que tanto nos perjudican. 
Y el fenómeno estupendo a que alu-
dimos, es que el peligro en cuestión lo 
constituían-̂ y lo constituyen aún—el 
Departa/mento de Aduanas, que según 
el doctor Guiteras, todavía no puso a 
prueba de ratas los edificios que ocupa 
y áun no ha cambiado su piso; el de-
pósito de granos de los muelles de Ca-
ballería, que son próvido acervo de las 
ratas, y la Cámara de Representantes, 
que ''está obligada a hacer desapare-
cer el cúmulo de piedras y maderamen 
que en la entrada principal, junto a 
los muelles, tiene depositados." 
Nos complacen estas cartas de Gui-
teras, porque acusan un profundo sen-
timiento de civismo. Quizás pudiera 
decirse que el Departamento de Sani-
dad, lo mismo que el Departamento de 
Aduanas, es una rueda del Estado, y 
que tales trapos sucios se debieran la-
var entre esas ruedas; pero creemos, 
sin embargo, que siempre es convenien-
te conocer que mientras el pueblo todo 
cumplía religiosamente las órdenes sa-
nitarias, se hacía caso omiso de esas 
órdenes entre elementos oficiales... 
B A T U R R I L L O 
De un editorial de "Las Avispas," 
periódico liberal de Consolación del 
Sur: 
"La tropa conservadora ya empie-
za a hacernos sentir el peso de su in-
solencia... La sombría perspectiva 
de un gobierno discrecional y sangui-
nario. .." 
¿No cree el colega que es un poco 
duro el lenguaje, tratándose de pai-
sanos y de amigos personales, por-
que sustenten distintas opiniones po-
líticas? 
Y luego, eso de un gobierno san-
guinario... ¿tendrá el colega la vi-
sión de otra revuelta racista y verá 
en perspectiva el segundo tomo de la 
obra que acaba de editarse en 
Oriente? 
"Hable el señor Aramburu; no se 
diga que sólo escribe para dar gusto 
"al amo." 
'Dobló tranquilamente el periódico, 
decidido de antemano a no asegurar 
más a nadie que jamás he tenido ni 
tendré "amo." Y resolví: no será 
digno para el cultísimo señor Y. A. 
Miqué, contender con un esclavo vie-
jo; con un hombre que puede ser sos-
pechado de vender su pluma a un 
amo, para vivir al cabo en miseria 
material y vida casi anónima. 
Y exclamé, nuevamente entristeci-
do : ¡basta, basta... 1 
* • 
La Asociación Protectora de la 
Real Academia Gallega ha hecho im-
primir en "La Universal" un folleto 
interesante: resumen sucinto de su 
historia desde el año 1910. Antecede 
al texto un buen retrato de Manuel 
Murguía, el sabio historiador, el pa-
triarca venerado que preside la Aca-
demia y a quien tanto deben las le-
tras galicianas. 
Labor hermosa la realizada por ese 
grupito de hombres patriotas, que 
dirigió hasta ahora el doctor García 
Mon y que preside con justos méritos 
también Jesús M. Bouza, protegiendo 
el normal funcionamiento allá de 
una institución que tanto contribuye 
al progreso cultural de la región, que 
alimenta la llama del patriotismo en-
tre las emigraciones gallegas, y re-
vive el recuerdo de los sabios que 
fueron y de los gloriosos sobre cuyos 
nombres empezaba a formarse el 
musgo del olvido. 
Hácese alusión en el folleto a las 
dos selectas fiestas celebradas en be-
neficio de la Academia y en honor de 
Curros, López Peláez y Pastor Díaz; 
se consigna la entusiasta adhesión de 
unos cuantos centenares de amigos 
de Galicia y de su historia, y se reco-
ge el juicio generoso de la prensa cu-
bana hacia la publicación por entre-
gas del Diccionario, que será la obra 
magna de la Academia. 
Agradezco el envío de esta Memo-
ria, y profundamente las cariñosas 
frases que en mi loor ha escrito Ar-
mada Sagrera y ha sancionado la 
prestigiosa Directiva. 
* « 
Reciba también mis gracias la Aso-
ciación de Dependientes, por esta re-
lación de sus trabajos durante el se-
gundo trimestre del año actual; ex-
ponente claro y detallado de la pros-
peridad que inalterablemente sonríe 
r. la benéfica Sociedad, una de las 
más fuertes y ricas instituciones po-
pulares de Cuba. 
* 
• * Y recibí "El Audaz," periódico li-
brepensador. Y leí sus "Cosquilli-
tas," todas para mí. Y me dispuse a 
contestarlas con la debida cortesía. 
Y seguí leyendo: yo leo todo, así el 
himno de Taft en honor de León XIII 
y del catolicismo, como las ya fatigo-
sas descripciones de los crímenes de 
la Inquisición, tan parecidos a los 
de la revolución de 1793 y a los de 
las naciones civilizadoras contra los 
indígenas en las cinco partes del glo-
bo. Y llegué a "Tocas y tejas." sec-
ción donde también se me alude, con 
estas frases: 
Honorato Aumallé, erudito Padre 
Escolapio, me envía desde Cárdenas 
un ejemplar de su hermoso libro, de-
dicado aj doctor Rodríguez García, 
"Manual de Literatura Histórica;" 
texto admirable que merece la aten-
ción de los inteligentes y en que pue-
de beber néctar de sabiduría la ju-
ventud estudiosa, no obstante tratar-
se de cuadros generales, especie de 
índice útilísimo para los que ya han 
cursado la bella asignatura. 
El docto prologuista hace notar su 
extrañeza, por no ser el P. Aumallé 
un catedrático de literatura, sino de 
matemáticas, cosas que parecen anti-
téticas y mutuamente repulsivas. Ge-
neralmente se cree que los números 
están reñidos con la poesía, y las ci-
fras áridas con la retórica. Y he aquí 
que un maestro en ciencia exacta, es 
un cultísimo literato, lo que acredita 
la solides de sus conocimientos y la 
fuerza de su inteligencia. 
Complácese el segundo prologuis-
ta, doctor Garmendía, en reconocer 
esto y en recomendar el trabajo 
sinóptico que nos ocupa. Y nada me-
jor podré decir yo, después de juicios 
tan autorizados y respetables. 
Las breves noticias que el libro 
contiene acerca de los mejores litera-
tos norteamericanos, son de gran in-
terés en esta parte del mundo. Y el 
cuadro en que se recuerdan los nom-
bres de los cubanos más y mejor con-
sagrados por la crítica mundial, para 
nosotros es de una fuerza atractiva 
inmensa, 
Desde Arrate hasta Pichardo, en 
historia; Piñeiro y Heredia en la crí-
tica; desde Palma hasta Armas en la 
novela; desde Caballero hasta Jorrín 
en oratoria; desde Arango y Parre-
fio hasta Pozos Dulces en la prosa, y 
desde la Avellaneda hasta Mendive 
en poesía, figuran muchos nombres 
ilustres, aunque no todos los que es-
calaron el templo de la fama; como 
no están todos los de otros países, 
porque ya entonces el libro sería un 
diccionario biográfico y no un cua-
dro sinóptico de nuestra historia lite-
raria hasta cierto período de la exis-
tencia nacional. 
Así y todo, nombres hay ahí que 
empezaban a olvidarse por esta gene-
ración, y títulos de obras notables 
que millares de cubanos medio letra-
dos no han oído nunca. Y ya eso es 
acto de justicia y de reivindicación. 
Diga lo que quiera la intransigen-
cia librepensadora, yo tendré siem-
pre frases de aliento y sinceros 
aplausos para estos hombres que 
visten sayal y llevan tonsura, cuan-
do a las letras, las ciencias y las ar-
tes se consagran, y cuando practican 
el nobilísimo apostolado de la ense-
ñanza, sin el cual la civilización no 
existiría y sería una quimera la li-
bertad de pensar. 
Rápidas. 
Sinceridad: eres prenda más rara 
que el diamante negro y la perla 
azul. 
™.Los pueblos que se duermen en 
la abyección, despiertan conquista-
dos. 
.—Transigir con el vicio equivale a 
fomentarlo. 
—El que no hereda las virtudes de 
sus antepasados ¿a qtré herencia ten-
drá perfecto derecha pn la vida? 
—¡ La popularidad ! Valiente' 
casquovana! 
—Libertarios: más precisa desin-
fectar la cloaca, que derruir el tem-
plo. 
—La suciedad del alma y la del 
cuerpo no son características de po-
bres, sino d̂ , sucios por idiosincrasia. 
En ningún bohío falta un cubo de 
agua ni «storba un poco de decencia. 
—No es el gorro frigio símbolo de 
1 -.ñor colectivo ¡ es promesa de con-
quistarlo yt Sé merecerlo. 
—Muy infeliz quien ya no ame; 
pero más infeliz quien ya no sea 
amado. 
—Quedaos con los sabios y los eru-
ditos, con los temerarios y los pode-
rosos; dadme hombres medio educa-
dos, pero con integridad de carácter, 
y os daré repúblicas, progresos, na-
ciones fuertes y libres. 
J o a q u í n N. ARAMBURU 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
en todos 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo 6 Americano, 
para Caballeros y Niños tienen un 15 por 100 de descuento. 
A partir del primero de SEPTIEMBRE regirán los mismos 
precios MARCADOS, SIN BONIFICACION NINGUNA 
NOTA: Ofrecemos rebajas como fin de TEMPORADA, por medio de 
descuentos, por cuanto nuestro sistema de PRECIO FIJO no nos permite 
beneficiar al público en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
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L A P R E N S A 
La carta del «eneral Gómez al seíior 
Díaz de Villegas parece que se perdió 
en el camino. Sin embargo, como sabe 
el lector, L a Discusión la extractó. Y 
hay qnien, según Él Comercio asegura 
rotundamente que se la entregó a don 
Marcelino. 
Pero él habrá 'dicho al portador, pa-
rodiando a Méndez Núñez, el del Ca-
llao : 
''Ni usted me ha entregado esta car-
ta, ni yo la he recibido." 
S 285-' 6-12 
Anda por ahí ahora otra carta mis-
teriosa. Es de Ferrara al Presidente de 
la República. 
Dice E l Comercio: 
Como hemos indicado, ayer recibió 
el general José Miguel Oómez una ex-
tensa carta del presidente de nuestra 
Cámara de Representantes, doctor 
Orestes Ferrara, que, como saben nues-
tros lectores, embarcó para los Estados 
Unidos con el ñn, según manifestó al 
marchar, de traer a su distinguida es-
posa que allí se encuentra desde hace 
varios meses. 
Como es natural, sobre el contenido 
de la carta de Ferrara se guarda abso-
luta reserva, hasta el extremo de ne-
garse por algunos íntimos de Palacio 
que el general Gómez la haya recibido, 
pero nosotros, bien enterados, podemos 
asegurar que la tal carta existe y que 
en ella el doctor Ferrara habla princi-
palmente de la reelección, y uno de S U S 
párrafos, después de exponer amplia-
mente los perjuicios que para el gene-
ral Gómez y para el pueblo de Cuba 
acarrearía el reeleccdonismo, está con-
cebido poco más o menos en estos tér-
minos : 
"Yo creo que mted, general, no de-
be aceptar la reeleación. Y si la acepta, 
yo me veré precisado a retirarme a mi 
casa, porque se me hace doloroso tener 
que combatirle." 
Dicen que los zaristas no caben de 
gozo con esta carta que se ha extravia-
do también como la del general Gómez 
a don Marcelino. 
Pero nos parece que estarían más 
contentos m Ferrara no se retirase y 
combatiese, no al general Gómez, sino 
a los reeleccionistas. 
Al fin y al cabo el general Gome:: 
no hará en tal caso más que ir al sa-
crificio muy a pesar suyo. 
Y Ferrara le haría una buena obra 
de amigo, librándok de ese cáli¿ 
» .' ' • 
Según informes de El Dia, el doctor 
Ensebio Hernández no se decide a so-
meterse a la reelección. 
En cuanto a Asbert, escribe El Co-
mercio : 
Anoche estuvimos hablanclo con un 
asbertista conspicuo acerca de los ac-
tuales a/contecimientos. 
—¿Qué se sabe por fin—le pregun-
tamos—del pacto de ustedes con los 
conservadores ? 
—Del pacto, nada por ahora que 
pueda afirmarse como cosa definitiva; 
'pero se siguen realizando trabajos t-n 
ese sentido. Puedo afirmar que el ge-
neral Asbert está esperando a que Me-
nocal regrese de Chaparra para enta-
blar nuevas negociaciones a ese efecto. 
"En tanto el coro de los diez alcaldes 
asbertistas seguirá dando ^ 
Gómez serenata reeleccionî  ' 
Asbert está como el coloso d 
Con un pie en una orilla A 
el otro en la orilla opuesta ^ 
Gajes de la reelección. 
Los hay mutuamente en l0s y, 
y en los conservadores. ft 
Informan a E l Día • 
Al cruzar por frente al Circuí 
ral que existo en Melena del ^ 
caballería conservadora fî  'M 
cobardamente por crecido núin3 ^ 
he rales. eiH, 
Según nos dijo el señor pai,d 
rez, se asegura que los que dirî  
la brutal agresión fueron el i •; 
nicipal de aquel poblado y ej-«^ 
policía del mismo, señor Hemmí ̂  
cía. 
Bl colega culpa de estas escara 
a los "genízaros del reeleccioniŝ  
* 
A su vez en Santo Domingo 
gritos, disparos de revólver, 
nes, intervención de la Giíardí» ? 
ral. ' 1 
El Dia no nos dice qué clase de" 
nízaros" eran los agresores. |&l 
telegramas dicen que las carieiaj», 
cedieron de los conservadores coifo, 
los reeleccionistas. 
Ya comienza la lucha de p̂oten' 
a potencia" anunciada por El U* 
« • 
Y escribe L a Lucha al pie de im̂  
ricatura en que aparece Libono eô  
manos en la cabeza: 
De la bulla y el jolgorio 
Que forman unos y otros 
Va a ser el pobre Liborio 
Quien paga los vidrios rotos. 
En efecto, ya la gerte, de trabajo y ¿ 
orden está ñablando sola. 
Y el barómetro de la bolsa baja 
si anunciase un ciclón. 
L a Lucha publica con la finna 
señor Manuel Huerta una lista de 
dos los fusilados en la Cabana ítoraiti 
el mando de Weyler. 
Es oportuno a fe desenterrar de 
pasado esos datos, sobre todo d 
de lo acaecido en la rebelión racista. 
¿Y si a alguna publicación, 
ejemplo a Cuba Opportunities, le 
se la ocurrencia de lanzar una liste di 
todos aquellos ocho mil rebeldes 
según él, fueran matados en QmM 
Dejemos en paz a los muertos pa 
que vivan también en paz los vivej, 
Una de las lê e* que con mayor i* 
sistencia ha venido pidiendo la preE 
toda ha sido la de accidentes <iel tral)i, 
jo. El D i a r i o ha emprendido en íavet 
de esta causa, palpablemente altmistl 
y genuinamente democrática, repetiiai 
y tenaces campañas. 
Ahora bien, la Cámara de Roprp-
tantos ha aprobado un proyecto sob 
tan importante problema. -
Nada vimos en él nosotros ni ób 
colegas de pecaminoso y perjudicial 
No hay ninguna compañía elegidâ  
antemano para que se haga cargo 
seguro que se ha de destinar a las ^ 
timas del trabajo. 
El gobierno lo sacará a público 
G r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
^ " L A C U B A N A " fü 
S O C I E D A D A N O N I M A 
GRAN PREMIO, EXPOSICION DE PALATINO, 1009.—GRAN PREMIO 
EXPOSICION NACIONAL, 101 1 .—MEDALLA DE ORO, EXPOSICION 
DE CAMAGÜEY, 1011. 
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Agentes: LADISLAO DIAZ HERMANO, TELEFONO A-2000. ^ ^ ¡ ^ 
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Lugar delicioso preferido por la so4- $ 
VEDADO, HABANA 
bañera durante la temporada de veraO • ^ 
i • i t t t N A de 
los recién casados para pasar la t . 
_ arríbase 
Para informes, precios etc., e»»-
Administración del Hotel 
5 jfifJS" 
rtT, todas las formalidades que la cllrso con ^ 
. . demanda. 
$1 Mundo aplaudió la proyectada 
ley y celebró su aprobación en la Cá-
"''uas aliora se espanta, se escandaliza, 
: horroriza ante la idea 'de que pueda 
Lar en el Senado.. 
Suena a cataclismo la indignación de 
..pe dónde ese cambio tan brusco y 
êntino? 
'̂oa comisión presidida por el Obis-
, protestante en Madrid, ha visitado 
', ].>residente del Consejo, señor Cana-
. s para protestar contra el arresto 
.1 merinero que en El Ferrol negóse 
'arrodillarse •durante la misa. 
\sí dice un telegrama de nuestro 
.-Vicio particular de ayer y agrega 
>u. el señor Canalejas prometió resol-
\ é en justicia. 
En justicia, al marinero, sea católi-
.q o protestante, le alcanza una pena 
Lr la falta militar en que incurrió. 
\'o se trata en el hecho por 61 realiza-
do de creencias religiosas, las que pue-
fle'tener con entera libertad, cualesquie-
J.a que éstas sean, porque en el ejército 
y la marina españolas no hay espías 
H a hiirsnen en la conciencia de los sol-
[ lio *5 . -| 
dados; se trata de una irreverencia, de 
una irrespetuosidad y de una insubor-
dinación. 
Por arrodillarse en el cumplimiento 
de una orden general que el cornetín 
transmite por igual a todos, nada per-
día el citado marinero, ni por eso se 
entibiaba su celo religioso. El católico 
ferviente hincaría la rodilla con ver-
dadera fe y el protestante, al recibir 
una orden, limitaríase a cumplirla con 
la exactitud que exige su juramento a 
las banderas, sin que por ello quebran-
tase las prácticas que le aconsejen sus 
doctrinas en materia de religión. 
Lo mismo que se negó a arrodillarse, 
pudo negarse a asistir a la formación 
preparatoria ele la misa ; y si ésto llega-
se a sentarse como precedente en el 
ejército, se verían cosas muy curiosas, 
base y origen de indisciplinas que ha-
rían imposible la vida de todo institu-
to armado. 
Si su celo religioso fué tan intenso 
que lo llevó a arrostrar los peligros de 
una insubordinación, bien pudo solici-
tar de sus jefes inmediatos que se,le 
eximiera de actos semejantes. Por és-
te conducto y en tono de súplica, nada 
extraño sería que hubiese obtenido au-
torización para ello a fin de no violen-
tar creencias respetables. 
Pero el hecho de guardar su sentir 
para hacer alarde de él públicamente 
en un acto oficial, acredita premedita-
oión condenable y supone un manifies-
to deseo de predicar con el ejemplo 
teorías malsanas de peligrosos resulta-
dos entre sus compañeros. 
"f̂ En el ejército alemán, en el inglés y 
l i l i 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
m m 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
f í ce lo cemí. 50. 
en todos los ejércitos del mundo, se ce-
lebran actos militares en los que es in-
dispensable la colaboración religiosa. 
Si en cada uno de ellos, se concedie-
se derecho a.l soldado para eximirse de 
él, alegando creencias opuestas a la 
del acto que se va a realizar, llegaría 
un momento en que lo tomasen a gua-
sa, cosa imposible, pues sabido es que 
los ejércitos no pueden subsistir allí 
donde una broma acuse la menor indis-
ciplina o la más mínima familiaridad 
entre el superior y el subordinado, 
acredite merma en la autoridad y debi-
lidad en el mando. 
Al soldado no se lo pregunta si el 
rancho le gusta o no le gusta; ño se 
le consulta para nada sobre sus ereen-
ciás religiosas ni se le advierte al ir a 
la guerra si es más o menos humani-
tario para ver de enviarlo en vanguar-
dia o retaguardia. 
Las órdenes tienen carácter general, 
el reglamento se redacta por igual pa-
ra todos y los códigos no hacen distin-
gos entre flemáticos o belicosos, entre 
creyentes o ateos, ni entre entusiastas 
de las prácticas militares o amantes de 
la sencilla placidez del cura de aldea. 
Ese marino ha, cometido una falta 
al desobedecer órdenes superiores, so-
bre todo tratándose de actos que debió 
realizar de buena o mala gana aunque 
sólo fuese por cortesía. 
El católico que en iglesia protestan-
te hiciera con sus actos muda protesta 
de las prácticas que allí se realizan, 
cometería una grave incorrección aun 
estando allí voluntariamente. Si entró, 
debió guardar la necesaria delicadeza 
y el debido respeto al sentir ajeno, ba-
se del derecho a que se respete el pro-
pio. Pero si ese acto se cometió por la 
fuerza de un mandato, no es posible que 
la iglesia protestante ni ninguna otra, 
haga responsable al marinero, obligán-
dole a cometer desafueros que castigan 
laŝ Ordenanzas del Ejército, indepen-
diente de los cánones, que regulan las 
prácticas de la fe. 
Ningún-católico tiene derecho a mos-
trarse irreverente en casa del protes-
tante, ni éste debe, por razón alguna, 
mofarse de imágenes en la ca.sa de los 
católicos. Ese marinero asistió segu-
ramente a otras misas, como se vería 
obligado a escuchar las de campaña o 
la bendición del barco a que fuese des-
tinado con el resto de su dotación; pe-
ro ese espíritu dócil, esa voluntad fá-
cil e inconsciente, habrá sido aconse-
jada por personas de mayor cultura, 
cuyos propósitos no les ha detenido a 
considerar el peligro a que conducen a 
un infeliz marinero sujeto a leyes se-
verísimas de las que no podrán eximir-
le todos los obispos del mundo, sean 
católicos o protestantes. 
Aun recuerdo aquellos desdichados 
del Numancia, mecánicos ejecutores de 
ideas sostenidas por quienes no expo-
nían absolutamente nada. 
Cuando la escuadra española rodea-
ba al Nunmncm, a la hora en que un 
mártir de la inconsciencia caía tendi-
do sobre la cubierta que tal vez pudie-
ra haber sido testigo de futuros heroís-
mos, los que estimularon a la rebelión 
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a los sediciosos haciéndoles creer en 
triunfos semejantes a los del cabo de 
cañón de la marina portuguesa cuando 
la derrocación do la monarquía, goza-
bañ tranquilamente de la vida al am-
paro do la inmunidad que presta un ac-
ta de diputado y se contentaron por 
toda gestión con levantar su protesta 
en el Parlamento. 
El muerto, cumplida la ley, fué al 
boyo; y el diputado que tantas dichas 
prometiera, sigue viajando en automó-
vil y, sin acordarse de aquel mártir de 
las oposiciones al régimen, continúa ca-
tequizando marineros ya que parecen 
estar de moda las sublevaciones de la 
marinería y en desuso los antiguos 
pron un ci a m i entos milit ares. 
G . R . 
La casa de [oriente 
Disuelta la antigua y muy respeta-
ble firma que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Loríente Hermano y 
Ca. S. en C, se ha constituido con la 
denominación de V. Loríente S. en 0 . 
una nueva sociedad, que será suceso-
ra, liquidadora y adjudicataria de la 
extinguida, siendo gerente de la mis-
ma el señor don Vicente Loriento 
Acevedo y comanditario don Manuel 
Campos Proupín, retrotrayendo ios 
efectos, tanto de la disolución de la 
antigua firma como de la constitu-
ción de la nueva, al 29 de Febrero del 
corriente año. 
La nueva entidad social continua-
rá explotando el almacén importador 
de telas instalado en las casas núme-
ros 11 y 13 de la calle de la Amargu-
ra y la tienda de ropa y sedería titu-
lada ''La Habana," cine ocupadlas ca-
sas números 95 y 97 de la calle de Pi 
y Margall (antes Obispo), en esta ciu-
dad; establecimientos que eran de la 
extinguida sociedad. 
Xo dudamos de que la nueva socie-
dad continuará disfrutando de la mis-
ma ilimitada confianza que después 
de- muchos años de incesante labor, 
fiel cumplimiento de sus compromi-
sos, honradez y liberalidad en todas 
sus operaciones, logró conquistar su 
predecesora y que hicieron de ella 
una de las casas de mayor prestigio y 
crédito do esta Isla. 
lo J . de Arazoza 
Hemos tenido el gusto de saludar, a 
su regreso de los Estados Unidos, a 
nuestro muy querido amigo y compa-
ñero don Antonio J. do Arazoza. ex-
Subsecretario de Hacienda y actual-
mente secretario del Banco Tcrritc-
rial. 
Llegó hoy, en compañía de su hijo 
Carlos, a bordo del ''Morro Castl¿." 
Reciba el querido compañero y ami-
go nuestro cordial saludo do bienve. 
nida. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
PK ot Borden s Condense" 
BORDEtí ^1 
al)<l*iHr.l,on3l protechon 
0eNS CONOENSED M"'*< 
NEW VORK.U.3 A 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
Gastando casi nada tiene us 
*ed joyas enchapadas en oro 
Por diez años. Porta abanicos, 
Qargantiüas, pulsos, medallas 
Y sortijas, artículos de plata y 
cuadros finísimos. 
T E L E F O N O 3 2 0 í 
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A G / \ P V T 
E l C U B 
EL PRESIDENTE DE HONOR DEL CLUB LUARQUES, SEÑOR CELESTINO FER-NANDEZ, Y EL PRESIDENTE EFECTIVO, SEÑOR JOSE VALDES, ACOM-PAÑADOS DE SUS RESPECTIVAS SEÑORAS. 
Y como lo dijimos el sábado suce-
dió ayer domingo. Tras del querido 
Presidente don Pepe Valdés entró en 
Palatino uuestra reina y nuestra seño-
ra la gaita ; tras la gran señora las da-
mas y las damitas, todas muy bellas, 
muy lindas y muy gentiles; tras las da-
mas y las damitas, encanto de la jira, 
todos los luarqueses de la Habana, al-
gunos del interior, gran número de as-
turianos, de españoles y de cubanos, 
gente alegre, gente entusiasta, gente 
trabajadora, gente que sabe divertirse 
y ecbar penas a la mar ; a la mar por 
que Luarca, la villa risueña, en la mar 
tumultuaria y transparente baña 
sus pies y sus casas • blancas a la mar 
so asoman. Tras do aquel gentío ca-
minaba lento, solemne y magnífico 
en su robusta ancianidad don Juan 
más conocido por Xuanón, alma gran-
de que cantando un dulce cantar de ia 
tierra evocaba a la tierra saludándonos 
con la montera picona. 
Cuando penetró en los jardines el 
señor Celestino Fernández, Presidente 
de honor de esto club, acompañado de 
su bella y distinguida esposa y su linda 
hijita. los luarqueses se descubrieron 
y le tributaron una cariñosa ovación. 
Don Pepe Valdés lf; abrazó en nombre 
de todos los luarqueses. 
El orquestón nos recibe cantando un 
pasacalle flamenco que lleva un poco 
de ternura a los ojos del cronista, por-
que el cronista soñó algún día con ser 
torero a más de ser secretario particu-
lar de don Xuaii el asturiano sesentón 
que continuaba cantando. Y rivalizan-
do con el orquestón cantaba la blanda 
orqueste del gran Marsicano una melo-
día dulce y tierna muy propia para 
trovar a las puertas de un jardín don-
de viviera una princesa encantada. La 
princesa no estaba. El que estaba era 
Castrillón el amable, el culto, el diplo-
mático y sonriente-secretario de este 
•gran club. Y con Castrillón todos los 
señores de la comisión organizadora 
que tuvieron para las damas y las da-
mitas las galanterías y delicadezas 
propias en todos los luarqueses. La 
alegría subió de tono llegando a su 
grado más intenso. Asturias vivía en 
Palatino y en Palatino la romería as-
turiana en todo su esplendor. Cuando 
la música callaba* los pájaros murmu-
raban sus amores; susurraba la brisa; 
el padre sol bendecía la verdura de los 
P A L A T I N O 
cantábamos y bebíamos con los luar-
queses fraternalmente nosotros. ̂  B m s 
el gran nunager do Palatino pasó; pa-
só tocando una caiupaua que iba dicien-
do: el banquete va a comenzaT. Y 
ouinientas personas tomaron asiento a 
la mesa. Ellas van ilegando y nosotros 
vamos anotando sus nombres. Ahí van: 
Señoras: Posa Cobo de Valdés, Leo-
nor Gallegos de Fernández, Soledad 
González de Parrondo, María Pollán 
de Rico, Consuelo Rodríguez de Capín, 
Josefa Moya de Bouza, Lolita García 
de Díaz. Josefa M. de Parrondo, Rai-
munda Llinás, Aurelia Acosta do Mar-
tínez, Isolina Campos de Díaz, Josefi-
na D'Mesa de Jurdan, Josefa Luengo 
de García, Cristina Rodríguez, Ad̂ a 
Santos do Rico, Ramona Puig de Ló-
pez. Carmela Díaz de García, Rosario 
Dubroca, María Teresa Dubroca, Ga-
briela G. de Lainez, Carmen N. de 
Fernández, Rosario L. de Suárez, 
Asunción Maeda de Moldes, María Ga-
lán de Cuervo, Amalia R. de Villar, 
Juana Rodríguez de Valdepares, Rosa 
Pereira, Gregoria Cano, Isabela Salas 
de Arango, Sofía Boumaohnicof viuda 
do Grimbey, María de la Fuente da 
Añel y Bonifacia Mesa viuda de Porto. 
Señoritas: María Valdés, Leonorcitíi 
Fernández, María Bisbal, Luisa Serra-
no, Josefa Martínez, Lolita Bouza,.Ro-
sita Alvarez, Consuelito Fernández, 
Carmelina e Isabel Jurdan, Matilde 
Alonso, María y Mercedes Santos, En-
riqueta Luengo, Cristina Lanza, Mano-
la y Carmela Alvarez, Cannela "y Loli-
UN GRUPO DE ASISTENTES A LA JIRA LUARQUE8A 
campos, do los árboles, de los jardines 
en flor. 
Don Adolfo Díaz, alma noble de Lla-
nos, nos abraza. Gracias don Adolfo. 
Más abajo Pacón, el formidable ove-
tense; más abajo Claudio, el talentosa 
hiarqués, delicado tipógrafo de nues-
tro D i a r i o ; más abajo la dulce gaita y 
con la gaita, Xuanón cantando cosas 
de la tierra, do Asturias, de Luarca. 
Mientras Xuanón cantaba y bebía, 
OTRO GRUPO DE ASISTENTES A LA JIRA LUARQUESA 
ta G;arcía, María Pérez, Pilar Garda, 
Josefa Fernández, Pilar, Eloísa y Ce-
cilia Valdés Herrero, Asunción Fer-
nández Maeda, Cristina Fernández, 
Concepción y Estela Galán, Elisa y 
Lina Fernández, Amparito Villar, 
Laura Torres, Catalina y Mercedes 
Mostré, Adela Menéndez. Adelina Gon-
zález, Carlota Darr y Boumaohnicof, 
Amadita de la Fuente, Josefa y Eula-
lia Porto, Josefa Fernández y MeU Mu-
ñoz. 
Niñas: Herrainia y Javiera Parron-
do, Concepción Fernández, Luisa y 
Oliva Suárez, Panehita Marina, y una 
lindísima "poupée": Carmita Villar. 
Por algo dijimos antes, y lo ratifica-
mos ahora, que todas eran muy lindas 
y muy gentiles y muy bellas. Nadie 
osará desmentirnos. Habíamos termina-
do el delicado menú que los disciplina-
dos del gran Bás nos habían servido. 
La sidra se desb(̂ rdaba en explosiones 
de espuma y ora má-s grande la alegría 
de los romeros y mayor la sátisfaceitón 
'4e ellas que esperaban algo así como 
las palabras ardientes de una primera 
declaración de amor. Y toda, la tarde 
fué tarde de alegría y de cantar y de 
amor. Pasaron las parejas ondulando 
al ritmo del danzón ensoñador y así 
fuese la tarde y como esta tarde encan-
tadora debía irse la vida. Con la noche 
los luarqueses abandonaron a Palatino. 
Xuanón y Claudio regresaban cantan-
do. Los más hablaban de su Luarca 
querida, de la villa risueña, porque 
Luarca baña sus piés en la mar y a l» 
mar se asoman sus blancas casitas. 
F E R Í S T A N I X ) RIVERíO. 
ARROYO ARENAS . , . . . . . . 1 5 CTS. 
PUNTA BRAVA. 20 
HOYO COLORADO 30 
CAiMitO 4 0 
GUANAJAY 5 5 " 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
d e r a s , " b a r r o s , c e m e n -
t o 7 f a b r i c a n t e de 
l a s l o s a s h i d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
JiElflS10? DE TOD®S TANI/lSOS, A2üLEJ®S? E T C . , E T D , 
| O N T E 3 6 8 . A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
DE 
ECHE 20 Jl 
P O R E L 
S A L I E N D O LOS T R E N E S GAD)\ HORA DE A R S E N A L D E S D E 5 A . M . HASTA 8 P. M. 
V I A J E S 
D E 
R E C R E O 
C 2690 alt. 74 
H A V A N A C E N T R A L 
Z U E L A " 1 
TODO el mes de Agosto será de gran 
gruirán grandes gangas. 
echo visitar esta casa por que se conse-
ENCAJE mecánico, muy fino á 2 cts. vara.—Idem 
estampado y relieve y calit á 5 cts.—CINTAS de 
flores de listas de óvalo, lo más elegante y lo más 
moderno, á 30, 40 y 50 cts. vara.-LOS vestidos Marquiset de esta casa, llevan el sello 
de la elegancia y solo valen $ 10-60 el corte con sus adornos.-UNA pieza crea de hilo 
con 30 varas $ 2-50.-LOS corsés de "LA ZARZUELA" W. B. que vendeT$ 2! ŝ n 
el asombro del mundo.-TODOS los sombreros de 2 y 3 centenes los vendaos 
a o y / pesos. 
Neptuno y Campanario.-Teléfono A-7604.-ALONSO Y HN0. 
IM ÎIIO DE LA MARINA.—Edición la tarde.—Agosto 12 de 1912 
L a p o l í t i c a por dentro 
LOS ZAYISTAS EN ESCENA.—SU REU-
NION DE HOY.—UN PROBLEMA IN-
TERESANTE,—MOCION DE ZAYAS.— 
DON MARCELINO Y MONTEAGUDO. 
Un problema interesante plántelo 
esta mañana en los salones del Círculo 
del Partido Liberal, por los señoras 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Convención Nacional y, a 'la vez, por 
los señores senadores y señores repre-
sentantes afiliados a la misma... 
Consiste el tal problema en resolver 
acerca de cual de las dos asambleas— 
•la presidida por el general Asbert o la 
presidida por el doctor Juan G-ualberto 
Oómez—es la que legalmente represen-
ta al Partido Liberal en la provincia de 
la Habana, y por tanto cuál es a Ja 
que debe admitírsele su representación 
en los organismos electorales. 
Sobre esto ¡habló el doctor Alfredo 
gayas, que ocupó hoy la presidencia de 
la Convención, ante unas cuarenta ca-
racterizadas personas, entre las que el 
repórter vió a los señores Pino 'Guerra, 
Espinosa, Regüeiferos, González Sa-
rraín, Oarrigó, Porto, Pierra, Gon-
zález Clavel, Sartorius, Alsina Messo-
nier. Delgado, Cuesta, Juan Gualber-
to Gómez, y el oficial de actas de la 
'Cámara de Representantes, Oiró... 
El doctor Zâ as hizo la historia del 
asunto, recordando que, después de las 
elecciones de 1908, el partido liberal, 
por él presidido, constituyó su repre-
sentación en ias Juntas Electorales 
hasta 1910, en que se celebraron las 
elecciones parciales de aquel año. 
Por entonces, y ya en pleno período 
electoral, se recordó a la Asamblea la 
necesidad y conveniencia de que man-
dara sus representantes. 
Y así lo hizo el doctor Zayas, sin dis-
cusión alguna por parte de nadie. 
Pasaron aquellas elecciones, triunfó 
el partido liberal... y actualmente se 
encuentran, frente a frente, dos asam-
bleas liberales: la presidida por el ge-
neral Asbert y la presidida por el doc-
tor Juan Gualberto Gómez. 
Ante esto, y cambiadas las oportu-
nas impresiones, el doctor Zayas propu-
so que se aprobara una triple moción 
en la que constase • 
Que debiera considerarse disuelta la 
asamblea que presidió Asbert, y susti-
tuida legalmente por la que preside 
Juan Gualberto Gornez. 
No reconocer autoridad alguna a to-
da otra asamblea que esta. 
Y considerar irradiados del partido 
a los miembros de la primeramente ci-
tada que aun pretendiesen la imposi-
ción de aquella. 
La moción fué, en principio, apro-
bada. .. 
El señor Espinosa, naturalmente, 
mardióse antes. 
Y tras del señor Espinosa se firá el 
repórter también, por lo avanzado de 
la hora... • 
Y ¿a dónde ir ya? 
Dirigió sus pasos al Banco Territo-
rial, y llegóse hasta el despacho del sa-
ñor Marcelino Díaz de Villegas... 
No está: acaba de llamarle por telé-
fono al general Monteagudo. 
4...? 
M. 
El pequeño amargor <!e la cerveza 
la oonvierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
UN POETA CÜBifl mDO 
EN SANTIAGO DE 6A1ICIA 
Para los Juegos Floróles de Santia-
go de Compostela, el Casino Español 
de la Habana señaló un premio de 
doscientas cincuenta pesetas a la poe-
sía que con mejor inspiración y de 
mérito absoluto cantase a "España 
en América." 
Ese premio, por unanimidad del Ju-
rado ca'lificador, ha sido discernido al 
poeta cubano, íntimo e inseparable de 
Curros Enríquez, don Luis A. Mestre, 
residente en Vigo, que desempeñó en 
la ciudad de la Reconquista el cargo 
de Cónsul Honorario de Ouba. 
Luis A. Mestre es un poeta inspi-
radísimo, de estro vibrante, y un es-
critor de altos vuelos que goza en Ga-
licia de gran popularidad. 
Cuando el cadáver de nuestro do-
rado Curros Enríquez llegó a La Co-
ruña, la primer corona que cubrió su 
féretro, corona monumentail, de flores 
naturales, cruzada por la bandera cu-
bana, ostentaba esta dedicatoria i 51 Al 
apóstol d« los siervos. Curros Enrí-
quez, su hermano por el afecto, Luis 
A. Mestre." 
El Casino Español de la Habana es-
tá de plácemes. El canto a "EspaíU 
en Améri-ca" por él interesado, lo es-
cribe un hijo de Cuba; y esta fa'iz 
coincidencia, exponente de la frater-
nidad Mspanô cubana que en el Ca--
sino impera, es sin duda muy signifi-
cativo y halagador. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
Es un jarabe de glicerc-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas neces .rias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre ia enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO. Ltd., Dingwal Road, Londres 
I k I N D U S T R I A L ^ F A B R ' C A D E E N V I l S E S 
• METALICOS EN H0IA DE IATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 ,023 . - (Llámese al B-07) 
E»fa casa esta montada con moderna maquinarla eupafiola, francesa y ameri-cana (Modelo 1011) paro la pronta fabricación de envses para Galletas, Chocolate, Caramelo, Aceites, Aceitunas, Mantequilla, Axafrfln y Caja» para Jaleas y Pasta de Guayaba y Q,ueso de Almendra, Fiiivascs para turrones y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y 10 libras. Todos estos envases son fabricados como io manda el Departamento de Sa-nidad y d« este modo se puede saranllsíar la mercancía por su buena conservación. 
NOTA.—Se tabrlcaa envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo mecáni-camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 2* horas. PRECIOS MODICOS. 
—Baa—siiiwiinniii wi i 
Del Consulado de España 
Lista de individuos cuyo paradero 
se desea conocer para comunicarles 
asuntos de interés: 
Faustino González Rodríguez. 
Angel Fernández de Bulnes, 
Juan Fernández López, 
Josefa Remigia Pérez. 








Antonio Alcami Pérez. 
José Esparís García. 
Joaquín de la Serra. 
Raimundo Vicens. 
Juan Rodríguez Castroman. 
GARTIOA E L O C U E N T E 
Mamaíta: 
No hagas sufrir más a tu hija,,. 
Por lo que más quieras, déjame tomar 
el aguardiente uva rivera, que me ali-
viará los dolores periódicos propios de 
mi sexo. 
Te pide la bendición, tu hijita, 
NENITA, 
NECROLOGIA 
El sábado en la tarde se le dió 
cristiana sepultura en el cementerio 
de Guanabacoa al cadáver de nuestro 
antiguo y bondadoso amigo don Je-
sús Rescalvo, de la administración ci-
vil en tiempos de la soberanía espa-
ñola y a quien por sus aficiones pe-
riodísticas y literarias considerába-
mos como compañero en la prensa, 
con la cual mantuvo cordiales rela-
ciones hasta el momento del inespe-
rado fallecimiento. 
A la acongojada familia del fina-
do, que en paz descanse, enviámosle 
nuestro sentido pésame. 
También fué sepultado en el ce-
menterio de Colón, el sábado por la 
mañana, el cadáver de nuestro que-
rido amigo el señor don José Vignau 
y Vignier, miembro de distinguida fa-
milia de esta capital y editor propie-
•tario, durante venticuatro años, de 
la '' Guía de los Ferrocarriles de la 
Isla de Cuba." 
A los deudos del finado amigo, que 




Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas, Pero á rae-
nudo es la .jsecilla seca, corta, 
quisquillosa y lenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
ir. 
Preparado por el DR. J. O. AYER y CIA.», LoweU, Mass., £1. U. do A. 
C 2782 Ag. 1 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFIUS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 . 
49 HABANA 49. 
. C 2798 Ag. 1 
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E m u l s i ó n O r e ó s e 
El I I K I E I I I S r BOTICIS 
U CURATIVA, VIBORiZANTET SEOONSTITÜYENTE 
EHER6SA EH LAS ENFERMEDADES 
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(T 2747 Ag. 1 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
— Premiada con IVIcdalla de Oro en la Exposición Nacional de 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso oolor CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, Invariable, brillante 
•edoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Bolascoain 1 17. y droguerías, porŜ orh r y boticas de crédito 
. 91* 104-5 M. 
R E A L I Z A C I O N 
P E R M A N E N T E 
Apreciables clientes de la conocida tienda de ropas 
LA SIRENA nos preguntan si esta popular casa no 
sigue la moda imperante de anunciar liquidaciones. 
No, señoras. 
no anuncia realización en determinado tiempo, pues continuamente está liquidando 
sus mercancías: no es otra cosa lo que hace con sus artículos. Los recibe directa-
mente de los grandes centros fabriles, París, Londres, New York, Berlín, Man-
chester y Barcelona, á fin de que resulte lo más barato posible y luego los liquida 
al costo. 
Alguien indaga qué consigue LA SIRENA con este continuo compra y vende 
y qué donde está la utilidad de esta casa. Eso es para más adelante: el anhelo cons-
tante de LA SIRENA es la popularidad y ésta solo se consigue en esa forma. 
Comprando lo más barato posible, dentro de la calidad del artículo, y ven-
diendo tan barato como se compra. 
Esa es la manera de servir al público que honra con sus visitas la más conocida 
tienda de la Habana. 
Una pequeña nota de precios demostrará la verdad de lo que dejamos manifes-
tado. Lean hasta el final. 
R O P A 
BATISTA estampada, novedad, pa-ra camisas, a 15 centavos vara. MADAPOLAN superior, vara y me-dia de ancho, sólo en "La Sirena," a 7 centavos. 
COLCHONETAS muy dobles, buen tamaño a 76 centavos. 
CALCETINES olán, lisos y cala-dos, en todos colores, a 10 centavos. SOBRECAMAS olán, estampadas, cameras, ahora a 80 centavos. 
ORGANDIES estampados, lisos y con franja, vara de ancho, a 10 cen-tavós. 
CORDELLAT superior, para traje-citos de niños, a 8 centavos vara. SABANAS felpa, blancas, grandes, para baño, a 75 centavos. 
SOBRECAMAS punto, surtido de dibujos, sólo en "La Sirena", a $1.50. FRAZADAS muy dobles, para el suelo, liquidación a 12 centavos, 
MUSELINA bordada para mosqui-
tero, metro de ancho, a 7 centavos 
vara. 
CAMISONES Isleños, gran surtido 
de bordados, precio especial, a 63 
centavos. 
MONTECARLOS tafetán, negros, buena clase, en "La Sirena," a $4-50. TOALLAS felpa color, grandes, fleco torcido, a 25 centavos. 
CREA CATALANA, superior para calzoncillos, piezas de 30 varas, a $4.25. 
OLANES UNION, estampados pro-closos dibujos, a 7 centavos. 
ALFOMBRAS dobles, buen tama, fio, gran colección, a 75 centavos. 
WARANDOL algodón, ocho cuar-tas, para sábanas, pieza de 30 varas, $4.50. 
CAMISONES bordados, blancos y obra color, a 40 centavos. MEDIAS patente, para niños, ne-gras y color entero a 15 centavos. 
CALCETINES olán, negros, para caballeros, H. R., a $3.50 docena. CREA UNION, especial, marca "SI-RENA", a $2.75 pieza de 30 varas. 
TUSSOR novedad, para trajes de hombres, lo. más nuevo, a 50 centa-vos vara. 
CORSES, CORSES. "LA SIRENA»' ES CASA ESPECIAL' RARA CORSES 
S E D E R I A 
NANSU blanco bordado, para blu-sas, metro de ancho, a 20 centavos vara. 
ENC / i ES y ENTREDOSES hilo, una gran colección, a 2 centavos vara, 
ENTREDOSES guipur finos, bue-
calidad, a 5 centavos vara. 
HILO MERCERIZADO, en todos 
colores, a 70 centavos docena. 
CESTOS mimbre, grandes, para 
ropa, a $2.50. 
PARAGÜITAS negros, novedad, pa-ra señoras, a 75 centavos. 
PEINES para señoras y caballeros, la mejor colección, desde 10 centavos 
BROCHES PRESION, en todos ta-
maños, en "La Sirena", 2 docenas 5 
centavos. 
CUADERNOS bordar, todos estilos, un gran surtido, muy baratos, CINTA liberty, números 5, en todos colores, a 3 centavos vara. 
ENCAJES y entredoses, catalanes, hechos a mano, desde 5 centavos vara. 
CEPILLOS dientes, buena calidad, sólo en "La Sirena", a 5 centavos. 
BRODERIES seda, en todos colo-res, una gran colección, desde 40 cen-tavos. 
CUELLOS guipur novedad, un gran surtifio, desde 50 centavos. TIRAS anchas, nansú y chaconat, muy buenas, a 5 centavos, 
CINTA LIBERTY, número 1, fina, en todos colores, a 5 centavos pieza. 
GUARNICIONES bordadas, orien-tales y de seda, gran surtido desde 30 centavos. 
BOTONES FORRADOS, en todos tamaños, se forran en el acto muy btiríit os 
SOMBRILLAS warandol, blancas, con adornos, una ganga, a 80 centavos ENCAJE y ENTREDOSES mecáni-co, fino, pieza de 13 varas, 10 centavos 
SEDA asiática y filoseda para bor-dar, en todos colores. 
ABANICOS papel y tela, novedad, un gran surtido, desde 5 centavos. SOMBRILLAS seda, gran fantasía, estilos especiales de "La Sirena". 
HILO SUPERIOR, marca "SOL", blanco y negro, 500 yardas, a 55 cen-tavos docena. 
CORONAS FUNEBRES: SIEMPRE TIENE ORAN SURTIDO "LA SIRENA' 
P E R F U M E R I A 
ACEITE BELLOTINA, Gautier, le-
gítimo, a 30 centavos. 
LOCION ROCIO DE FRANCIA, DI 
COTANCEB, la más nueva, a 60 cts. 
POLVOS DEL DOCTOR FRUJAN, 
con motera de cristal, finísimos, a 
$1.05. 
JABON ROGER Y GALLBT. surti-do en perfumes, a 55 centavos caja. TONICO Y TRICOFERO, de Barry legítimo, a 25 centavos. POLVOS FLORAMYE de Piper, le-gítimo, sólo en "LA SIRENA," a 60 
ALCOHOL COLONIA, fabricación especial a 10 ceniavos litro. 
AGUA DE COLONIA de Guerlaln, % a 68 cts. 
POLVOS REDIVIVA y BRISE NA-TALE, legítimos, a 40 centavos. 
LOCION MI AMOR, de Herrmann, a $1.00. 
BRILLANTINA FLOR DE AMOR y GLORIAS DE PARIS, Roger y Gâ  llet, a 60 centavos. 
PASTA ANTHEA, ROGER y GA-LLBT, la vende "LA SIRENA" a 15 
LOCION FLOR DE AMOR y GLO-RIAS DE PARIS, Roger y Gallet, a $1.05. 
ESENCIA ROSA DE FRANCIA Houbigant, la más nueva, a $5.00. 
NIEVE HAZELINE, lo mejor para embellecer el cutis, a 40 centavos. JABON CASTILLA FRANCES le-
gítimo, sólo en "LA SIRENBA," a 20 
centavos caja. , LOCION FLORAMYE y POMP̂  YA, de Piver legítima, a 51 centavos. 
JABON LECHE, do E. Condray, a 
90 centavos caja. 
ESENCIA " VETIVERúltima 
creación de GUBRLAIN, a $1.25. 
CREMA "SIMON" legítima, sólo en 
"LA SIRENA", a 28 centavos. 
LOCION BRISAS DEL MALECON 
la preferida, a $1.40 pomo. 
ELIXIR FIERRE, el mejor deat-n-
fico a 28 centavos. 
CREMA POMPEYANA, para mas* 
ge, a 50 centavos. 
ESENCIA BRISE NATALE, la mas 
en moda, a $1.75. 
E L D I A 3 1 D E L C O R R I E N T E 
es la fecha en que termina LA SIRENA ds dar loa tickets especiales para adquirir el derecho la persona <1u tenga más cantidad al regalo número 1, un precioeo par de jarrones. La que le siga jn cantidad obtendrá e número dos, (una elegante ponchera con su servicio). Y, la que le siga, el número tres, (un magnífico jueS de té con su mesita). 
ADEMAS de dar por cada peso uno de estee tickets especiales, sigue LA SIRENA obsequiando con loa s • Nos para regalos que con tanto anhelo guarda su clientela, obteniendo con ellos magníficos regalos que exhibe sus elegantes vidrieras. 
Los tickets no agraciados serán canjeados CADA CINCO por un precioso Joyero con su vasito o CADA TICKET por diez de los sellos especiales de 
R. Prendes, Propietario-Reina esqmna á Angeles-Habana 
AGENCIA DEL. ESPECIFICO "VINCITOR" LJI MEJOR RARA LA CAI /V^ClEj 
C 2701 
D I A R I O D E L A MARINA.—ffldic iÓu de la tarde.- -Agosto 12 de 1912. 
A L S R . A L C A L D E 
Hace varios días llamamos la aten-
ción del s eñor Alcalde sobre el he-
cho de unas caballerizas sin licencia 
fuera de todas las ordenanzas, que 
ge están construyendo en la calle de 
cian Leonardo n ú m e r o 12, en el repar-
to "Tamar indo ," y á pesar de haber 
sido denunciadas por escrito a l doc-
tor Cárdenas y por la po l i c ía de aquel 
barrio, aún sigue la obra. 
Esperamos que el doctor C á r d e n a s 
hable de una vez en este asunto, que 
ya pasa de cas taño oscuro. 
l í i T S a i r ÜaSel 32 
frtofrrafía de Colominas y C a . , 6 R E -
T E A ^ O S I M P E R I A L E S 6 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . Retratos a l pla-
tino, á la tinta china y a l c r e y ó n , á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
NA P 
P A L A C I O 
De l a r e e l e c c i ó n 
E l Presidente de la asamblea libe-
ral de Palmara, Santa C l a r a , S r . San-
talla, ha telegrafiado al s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , d á n d o l e cuen-
ta de que reunida la asamblea acor-
dó rogarle acepte su ree l ecc ión en las 
próximas elecciones, por considerar 
ese acto beneficioso a la u n i f i c a c i ó n 
del Partido y salvadora de las ins-
tituciones patrias. 
Con el mismo objeto y por las mis-
mas causas, pide la ree l ecc ión la 
asamblea l iberal de Quemados de 
Güines, l a cual preside el s eñor 
Meoqui. 
E n igual sentido ha dirigido tele-
grama al general Gómez el s e ñ o r Joa-
quín Robaina, de Rancho Veloz, quien 
manifiesta a d e m á s que el Comi té E j e -
cutivo que defiende l a candidatura 
de don Alberto Lastres para Alcalde 
de aquel t é r m i n o así lo solicita. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Los reeleccionistas agredidos 
en Santo Domingo 
Ayer tarde se rec ib ió en l a Secre-
taría de Gobernac ión el telegrama si-
guiente : 
"Santo Domingo, 11 de Agosto, 
2 y 30 p. m. 
Secretario de Gobernac ión . — H a -
bana. 
Al celebrarse m a n i f e s t a c i ó n liberal 
con motivo p r o c l a m a c i ó n ree l ecc ión , 
fueron agredidos los manifestantes a 
tiros y planazos por po l i c ía s munici-
pales y empleados del Ayuntamiento 
y otros elementos, sin que fuese po-
sible dada la magnitud del d e s ó r d e n 
encontrar a l Alcalde Miinicipal, que 
está en el pueblo, teniendo el que sus-
cribe que pedir l a i n t e r v e n c i ó n de la 
Guardia R u r a l para evitar mayores 
desgracias, dada la manifiesta parcia-
lidad de l a p o l i c í a . — C a s a n o v a , Presi-
dente de la Asamblea ," 
D e s p u é s de conferenciar por telé^ 
fono el Secretario de Gobernac ión 
con el Presidente de l a R e p ú b i i c a , se 
resolvió enviar a Santo Domingo al 
Subsecretario de Gobernac ión , s eñor 
Vandama. con objeto de practicar 
lina amplia i n v e s t i g a c i ó n . 
E l Secretario de Gobernac ión díó 
las órdenes oportunas a l Alcalde de 
Santo Domingo par» el debido man-
tenimiento del orden, habiendo con-
testado dicha autoridad que ya se ha-
t í a restablecido l a tranquil idad en 
aquel término . 
Anoche p a r t i ó por el F e r r o c a r r i l 
Central para Santo Domingo el señor 
Van dama. 
Accidente desgraciado 
A consecuencia de un golpe recibi-
do con una grúa , fa l l ec ió el joven don 
Juan Baut is ta Collado y Calder ín , 
natural de Guanajay . 
E l hecho f u é casual y ocurr ió en 
la carretera del general Nodarse, en 
Capellanías, t é r m i n o municipal de 
Artemisa. 
Detenida 
E n Cartagena fué detenida L a u r a 
Pérez, quien es acusada de infantici-
dio. 
Herido grave 
E n el pueblo antes citado f u é gra-
vemente herido, por disparo de arma 
^ fuego, F e r m í n L ó p e z Miyares. 
E l autor del hecho f u é Pedro V i l l a -
IcBga, el cual fué detenido. 
Hecho exagerado 
E l Subsecretario de Gobernac ión , 
señor Vandama, ha comunicado hoy 
Por t e l é fono a l Secretario de mismo 
^partamento, s eñor Laredo B r u , ha-
erse exagerado mucho las noticias 
eferentes a los sucesos ocurridos en 
^anto Domingo (Santa C l a r a ) , con 
naotivo de l a m a n i f e s t a c i ó n de que 
J ^ Ü 1 1 6 1 1 1 ^ en noticia aparte. 
f ^PÍOiSTÍS 
VPROFESOIÍES DEGUSTO 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
s e i r f 8 ^ 6 darles todas las semanas 
3 cta leetura y e s p l é n d i d o s graba-
Bot' eíLre^ala UI1 m a g n í f i c o piano de 
a J 01^th' Q^e vale $300-00. 
Modn-48 regala " E 1 E s P ^ 0 de la 
' i i f qUe es una notablo enciclope-
er ^mcJ.nma. y una m á q u i n a de co-
J , g e r - P ^ o plata al 
. nS: adelantado." P í d a n s e n ú m e r o s 
P ^ p e c t o s en Obispo 62. 
2245 alt. .30-29 J n . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Sobre una nota 
(En la S e c r e t a r í a de Estado moa 
h a n manifestado que en aquel centro 
no se ha recibido ninguna nota del 
gobierno americano expresando su 
s a t i s f a c c i ó n por el desenvolvimiento 
de los asuntos del pa ís , como p u b l i c ó 
el sábado un per iódico de l a noche. 
M i . Qibson 
E s t a m a ñ a n a se e n t r e v i s t ó con e l 
Subsecretario de Estado S r . Patter-
son, el Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos Mr. Gibson. 
•La visita, s e g ú n nos dijo el s e ñ o r 
Patterson, tuvo por objeto tratar al-
gunos asuntos de la L e g a c i ó n que se 
e s tán tramitando. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l hospital de S a n Ambrosio 
E l Jefe de las 'Fuerzas Armadas de 
la Repúbl ica ha solicitado se le ceda la 
planta baja del antiguo hospital de 
San Ambrosio, para ocuparla con va-
rios departamentos del Ejérc i to . 
Antes de resolver se ha interesado 
de las Secretarías de Ins trucc ión P ú -
blica y de Sanidad que informen si es o 
no posible tal concesión, dado que en 
ese edificio se encuentran instaladas 
las aulas de la escuela públ ica ' * Luz 
Caballero." 
Multa confirmada 
Se ha confirmado la multa de diez 
pesos impuesta al patrón del balandro 
"Dos Amigos" de acuerdo con el ar-
t í cu lo 229 de las Ordenanzas de Adua-
nas. 
Reparaciones en el Morro 
Se ha pedido a la Secretaría de 
Obras Públ icas , que redacte con la ur-
gencia que el caso requiere, el presu-
puesto de las obras de reparación que 
se interesan por la Aduana de la H a -
bana en el Semáforo del Morro. 
E l ferrocarri l de Dubrocq 
Se ha accedido a la solicitud del se-
ñor Pedro F . Diago, representante de 
la "Matanzas Terminal RaUroaji 
•Company," para la pro longac ión da 
las paralelas del Ferrocarr i l de D u -
brocq, bajo la inspecc ión de Obras P ú -
blicas, d isponiéndose , al propio tiempo, 
que se comunique el permiso al A y u n -
tamiento de 'Matanzas, a fin de que no 
ponga inconveniente a i a real ización de 
las mencionadas obras por .ser de uti l i-
dad públ i ca y tratarse, además , de una 
propiedad 'del. Estado. 
No es posible 
•Se ha denegado la solicitud del se-
ñor Indalecio Verinzuela, sobre arren-
damiento de una fa ja de terreno de la 
C i é n a g a de Zapata. 
Contrato de arrendamiento 
H a sido aprobado el contrato de 
arrendamiento con la señora viuda de 
López, de la casa que ocupan las De-
pendencias de Hacienda, en Sagua la 
Grande. 
S i t u a c i ó n de fondos 
Se han situado en la Tesorer ía Ge-
neral, para abonar a los señores Spe-
yer y Compañía , $18,217-00, por inte-
rases del emprést i to de 35 millones y 
$27,706 para satisfacer a la señora viu-
da de Ruiz de Gámiz, el ú l t imo plazo 
por la construcc ión de los guardacos-
tas. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
L o s pisos de madera 
Se nos pide la p u b l i c a c i ó n de l á ai-
guiente nota: 
H a b i é n d o s e vencido e l plazo Seña-
lado para sustituir por otros de ma-
terial impermeable los pisos de made-
r a de las casas de esta capital , y exis-
tiendo ya cemento en esta ciudad, se 
ha dispuesto por la Je fa tura L o c a l de 
Sanidad de l a Habana, el que de no 
comenzarse las obras para el retiro de 
tisos pisos de madera y la s u s t i t u c i ó n 
de los mismos por otros á prueba de 
ratas, se proceda a ejecutar esas obras 
por los empleados de Sanidad, o a la 
clausura de las casas. E n tal concep-
to, se recomienda a los señores pro-
pietarios de casas que para evitarse 
trastornos, multas y disgustos, se sir-
van con toda urgencia proceder a re-
t irar esos pisos de madera y a susti» 
tuirlos por otros de losetas, rnosái^o o 
cualquier otro material duro, limpio, 
impermeable y a prueba de ratas. L o s 
pisos de cemento deben de tener por 
lo menos cuatro pulgadas de espesor 
y estar construidos oon una buen-a U-
.ga de cemento, pues de lo contrario 
no serán admitidos por la Sanidad. 
U n a vez vencido el t é r m i n o conce-
dido para esas obras, l a Sanidad ha 
de proceder e n é r g i c a m e n t e , y noso-
tros deseamos por este medio infor* 
mar a los propietarios del deber en 
que están de acatar esas disposiciones 
para que no sufran mayores perjui-
cios. 
J u n t a de Patronos 
E l señor Secretario de Sanidad, de 
conformidad con la propuesta eleva-
da por la J u n t a Nacional de Sanidad 
y Beneficencia, ha designado l a si-
guiente J u n t a de Patronos para el 
Hospital de San Lázaro de esta capi-
t a l : 
Dres. Ensebio H e r n á n d e z , Alfredo 
—Tome usted una copita 
de leche. 
—¡ S i no me gusta I 
—Do ésta, mi querida Justa, 
es fáci l que hasta repitas. 
No la rechaza ninguno, 
porque es de la lechería 
L a Verdad, J e s ú s María 
número setentiuno, 
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Rosas, F e m a n d o Ortiz , Carlos Miguel 
de Céspedes , Antonio Gonzalo Pérez , 
J o s é Mar ía Espinosa y Federico de 
Oórdova. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Suicidio frustrado 
E l agente especial s e ñ o r Sánchez , 
ha telegrafiado al Jefe de l a P o l i c í a 
Provincial , que en las primeras horas 
de ayer, la s eñora Dominga Rosque-
ta Ravelo, de 30 a ñ o s de edad, t ra tó 
de suicidarse d i s p a r á n d o s e cinco ti-
ros de revó lver , quedando gravemen-
te herida. 
Los doctores Espino y Certucha 
le prestaron los auxilios de la ciencia 
médica . 
L a Ravelo m a n i f e s t ó que a t e n t ó 
contra su v ida por encontrarse abu-
rr ida . 
E l Juzgado conoce de este hecho. 
• » • • «—i 
Dispensario "La Caridad" 
Loe n iños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la nlan 
ta W j a del Palacio Episcopal, Haba-
na n ú m e r o 58. 
rm. m . D E L F I N . 
F I J O S e o i o E L SOL 
6 U E R V 0 Y S ® B E I f t l ® S 
Mura l la 37 A . altos 
T e l é f o n o A . 2666. Te lóg . Toodomiro. 
Apartado 668 
ASUNTOS VARIOS 
L o s autores del crimen de B o q u e r ó n 
Procedentes de Santiago de Cuba, 
llegaron en la m a ñ a n a de ayer a esta 
ciudad, por el ferrocarri l central, los 
autores d e l horrendo crimen de Bo-
querón , E n r i q u e Regueyra, Rafae l 
Ponce de L e ó n , V í c t o r V i l d ó s o l a , Jur 
l i á n Izquierdo, Rafae l Duarte y F e -
derico Gisbert. 
Ingresaron en el presidio para 
cumplir sus condenas. 
TELEGRAMAS DÍ LA ISLA 
(De nuestros Corre^ponsele*) 
SAííTO DOiMlÑGÓ. 
M a n i f e s t a c i ó n y e scánda lo . 
1 1 — V n i — 7 p. m. 
E s t a m a ñ a n a se i n a u g u r ó e l Circu-
lo L i b e r a l ; a l medio d ía hubo una ma-
n i f e s t a c i ó n como de doscientos jine-
tes, que pudo haber terminado t rág i -
camente. Frente a l Círculo Conserva-
dor se repartieron bofetadas y pi los . 
L a po l i c í a hizo algunos disparos, sin 
consecuencia; hubo carreras, cierre 
de puertas y un e s c á n d a l o fenomenal. 
¡ ¿ m e d i a t a m e n t e a c u d i ó el destaca-
mento de l a Guardia R u r a l , imponien-
do el orden. Los á n i m o s se encuentran 
algo excitados. 
S i m ó n . 
D E A Y E R 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
D E O R O Z C O 
Ciudad J u á r e z , Agosto 11 
E l general Orozco, oaiudillo del ac-
tual movimiento, ha hecho p ú b l i c a s 
manifestaciones en las cuales enfát i -
camente niega que es té en negociacio-
nes con el gobiierno federal «del Pre-
el estado deiücado de su salud harto 
quebrantada p a r a poder hacer frente 
a las responsabilidades del gobierno. 
Oemstralinente se tiene entendido 
que l a excusa del estado de sa lud del 
S u l t á n ©s s ó l o a l objeto de ©vitar que 
el fanatismo de sus subditos sea cau-
sa de a l g ú n mov imánto hostil, pues 
sulte m á s efectiva, será recomendada 
para su empleo en los puertos ameri-
canos, donde se h a iniciado l a campa-? 
ñ a contra las ¡ratos. 
D E H O Y 
breve a una paz que devuelva l a v ida 
regular a l a R e p ú b l i c a . 
A l rechazar lia veracidad de tales 
rumores pacifistas, e i general Orozco 
terminantemente ¡ha dicho que no só-
lo son inciertos sino que s e g u i r á 
manteniendo el ipemdón de l a guerra 
y con é l s e g u i r á luchando denodada-
mente hasta las puertas de l a capital 
del pa í s . 
E l optimismo imlpera y a pesar de 
toles manifestaciones pesimistas, si-
guen cada vez m á s insistentes los r u -
mores de que las negociaciones mar-
chan en su curso y que de ellas ven-
drá, en f e d i a ceamna, ©1 acuerdo de 
un armisticio de 1S idías, durante el 
cual se d i s c u t i r á n ampliamente, por 
rebeldes y fedexaies, las aspiraciones 
y deseos de todos, pora l legar a l a an-
siada paz. 
H O N R A S í F T j N E B R E S 
Port-iau-Prini'ce, Agosto 11 
Se han efectuado hoy con gran 
pomipa y magnificencia, los funerales 
del ex-ipresidente 'Cincinato Leconte, 
que p e r e c i ó ©n ©1 incendio del Palacio 
de Gobierno. 
Aunque h a b í a temores de que el or-
den pudiera lalteiarse en l a ceremo-
nia, é s t a e f e c t u ó s e dentro del mayor 
orden y en general el misimo estado de 
cosos prevalece en todo el territorio 
de l a R e p ú b l i c a . 
P L A Z O P A R A L A R E N U N C I A 
D E L P R E S I D E N T E 
Managua, Nicaragua, Agosto 11 
ÍE1 Presidente de l a R e p ú b l i c a ha 
recibido u n mensaje del generoj Ze-
lenon, comandante- en jefe de las 
fuerzas liberales insurgentes, en el 
cual le conmina, para que en u n i ó n de 
los d e m á s miembros del gobierno re-
muncie en el plazo b r e v í s i m o de doce 
ihoras, o 'de. lo c o n t r a r í o l a c iudad se-
rá bombardeada. 
P E T I C I O N D E A R M I S T I C I O 
E l general L u í s Mena, exministro 
de l a G u e r r a y expresidente de l a 
R e p ú b l i c a , jefe t a m b i é n de numerosas 
fuerzias rebeldes, se ha idirigido parti-
cularmente a l ..presidente Díaz , pi-
d i é n d o l e un armisticio de tres d ías , 
para tratar de l a c o n c e r t a c i ó n de l a 
paz. w 
D I S P A R I D A D D E C R I T E R I O 
L a disiparidod de criterio entre el 
mensaje del general Zelenon y e l otro 
jefe L u í s Mena, h a causado a l a vez 
que gran sorpresa, inmensa ansiedad, 
pues no silben a qué atenerse el go-
bierno y ©1 pueblo frente o las dos ten-
dencias revolucionarios. -
L a s tropas rebeldes de uno y otro 
jefe e s tán acampadas a pocas millas 
de esta ciudad. 
P R O T E S T A D E L O S 
D I P L O M A T I C O S 
Ante l a gravedad de lo s i t u a c i ó n 
creada por el mensaje conminatorio 
del general Zelenon, se han reunido 
los miembros del 'Ou©rpo D i p l o m á t i -
co a q u í acreditados y han redactado 
una protesta e n é r g i c a contra los pro-
pós i to s del leader revolucionario y en 
el la hacen constar que ta l u l t i m á t u m 
y el cumplimiento de l a amenaza que 
encieirra en sí , ea una v i o l a c i ó n d© las 
reglas del mundo civilizado. 
üil ministro americano ha enviado 
un propio a l general Zelenon y le ma-
n i ñ e s t o que s e r á considerado perso-
nal y úni icomente responsable de lo 
que ipueda ocurrir en r e l a c i ó n con la 
v ida y propiedad de los ciudadanos 
americanos que reipresenta. 
P R E P A R A T I V O S P A R A 
R E C H A Z A R E L A T A Q U E 
E l jefe de l a r e v o l u c i ó n , general 
Mena, se aproxima r á p i d a m e n t e a es-
ta ciapital, a l frente reí grueso de las 
fuerzas revolucionarias, 
'Según las noticias recibidas del 
camipo rebelde e l j e f e de l a r e v o l u c i ó n 
t a ordenado el bomlbardeo de esta ca-
pital y que é s te e m p e z a r á tan pronto 
amanezca. 
Be han cerrado las escuelas del go-
bierno, porque se ve é s t e obligado a 
emplear todos sus recursos en el arma-
mento de 'las fuerzas que d e f e n d e r á n 
su causa. 
B U Q U E D E G U E R R A 
A N I C A R A G U A 
S a n Diego, Oalifcrnia, Agesto 11 
E l comandante del crucero "Den-
v e r " surto en este puerto, h a recibi-
do órdenes perentorias desde el De-
partamento de M a r i n a en que se 'dis-
pon© la salido inmediata- para aguas 
. de jMicaraguo, a fin de dar debida nro-
plazo de quince días a contar del presente i . . , i • i , . , , r , 
calidad, condiciones, * ^ ^ 7 A d e u d a de los 
' ciudadanos americanos residentes en 
la turbulenta ropúb i i ea centro ameri-
cana. 
A B D I C A C I O N D E M U L E Y H A P F I D 
Babat, Marruecos, Agosto 11 
, fce h a traslucido hoy, que l a abdica-
clon del actual S u l t á n Muiay Haffid, 
©s un (hecfiio en f &cha p r ó x i m a a l ex-
tremo que se cree só lo depende d© que 
so haga p ú b l i c a la jíTOtóflana ©n l a que 
B. ÜM S h e r i í i a n a , dice a su pueblo que 
abandona ©1 trono obligado a ello por 
sádente Madero, para l legar en fecha I se d a como seguro qu© e l S u l t á n deja 
C A M A J U A N I . 
Debut de un artista. 
1 1 — V I H — 1 0 a. m. 
A y e r d e b u t ó en l a Colonia E s p a ñ o -
la, con gran é x i t o , e l notable b a r í t o n o 
J o s é d© U r g e l l é s , consumiendo su es-
cogido programa entre ovaciones. 
Bello. 
E N O E Ü C U A D A . 
LLegada del D r . Alberdi . 
1 1 — V I I I — 6 . 3 0 p. m. 
Hoy Ueg^ó a esta ©1 doctor Alberdi , 
quien f u é recibido en l a e s t a c i ó n al 
grito de i v i v a el partido conservador! 
Betard. 
el trono que violentamente a r r e b a t ó 
a su hermano, obligado por los pode-
res que se discuten la h e g e m o n í a en 
Marruecos. 
E M B A R Q U E D E L S U L T A N 
Hoy s© e m b a r c a r á , rumbo a E u r o -
pa, por l a v í a d© Gibraltar , e l s u d t á n 
de Marruecos Mrulay Haff id. 
E l Hesidente f r a n c é s M . Lyautey , 
h a despedido a l soberano m a r r o q u í 
o b s e q u i á n d o l o con u n e s p l é n d i d o ban-
quete. 
M A S T R O P A S F R A N C E S A S 
A M A R R U E C O S 
Par í s , Agsto 11 
H a causado c ierta s e n s a c i ó n lo pu -
blicado en l a Gaceta del E j é r c i t o acer-
ca de que el Residente general de 
F r a n c i a en Marruecos general L y a u -
tey, d e s e m b a r c a r á en la zona de in-
fluencia de F r a n c i a hasta 30,000 sol-
dados m á s a l objeto de contar con un 
fuerte contingente de tropas, capaz: 
de inferir rudo castigo a las k á b i l a s 
desafectas. 
L A S V I C T I M A S D E L T E R R E M O T O 
Oonstantinopla, Agosto 11 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibidas 
de l a r e g i ó n afectada por ©1 t©rremo 
to, los muertos en los primeros mo-
mentos eran m á s de mi l y han re-
cimdo lesiones de m á s o menos consi-
derac ión 6,000 personas. 
L o s d a ñ o s materiales de l terremoto 
se han aumentado considerablemente 
por ios estragos que los incendios si-
guientes a l f e n ó m e n o h a n causado. 
A R R E S T O D E O T R O D E L O S 
P R E S U N T O S A S E S I N O S 
Hot Springs, Agosto 11 
H a sido arrestado hoy inesperada-
mente a q u í , el jugador Schepps, uno 
de los ocupantes de l "auto g r i s " que 
s i r v i ó p a r a escapar los asesinos del 
jugador H e r m á n Rosenthal, d ías pa-
sauos, frente a l hotel Metrople de 
Nueva Y o r k . 
•Sdheppes, estrechamente vigilado 
s e r á conducido a Nueva Y o r k , donde 
se espera con impaciencia su llegada, 
pues parece que a poco de ser arres-
tado h a hecho indioaoiones de q ü e es-
t á 'dispuesto a hacer importantes re-
velaciones, que hagan m á s luz a ú n en 
d misterioso crimen, qu© h a dado lu-
gar a qu© s© ponga de manifiosto l a 
podredumbr© d©l Ouerpo de P o l i c í a 
neoyorqnino. 
E l arresto de Sohepps, es el aconte-
cimiento m á s importante que ha ocu-
rrido con r e l a c i ó n a lia muerte de Ro-
senthal, desd© qu© el otro jugador 
Jiaisk Rose d i ó comienzo a las revela-
ciones y créese fundadamente que s u 
captura d a r á lugar a l a c o m p r o b a c i ó n 
de hechos y a previstos por el F i s c a l 
del distrito, Mr. Whitman, que viene 
traba-jando t i t á n i c a m e n t e en el descu-
brimiento del crimen y sus autores 
c ó m p l i o e s e inductores. 
S ó l o quedan por arrestar de los pa-
sajeros del "auto g r i s " a L e f t y L o u i 
y C y p Bood, otros dos jugadores y 
criminales de oficio, ©n c u y a busca es-
t á n e m p e ñ a d o s muchos de los mejores 
p o l i c í a s americanos. 
O O N C U R S O D E R A T O N E R A S 
Washington, Agosto 11 
E l departamento id© Salubridad 
P ú b l i c a h a publicado la convocatoria 
a un concurso de ratoneras; la que re-
esas 
Y 
Asociación k Dependientes 
DEL 
Comerdi de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
De onjen del señor Presidente se pro-
rroga por quince días el siguiente AVISO, 
a partir de esta fecha: 
"Para habilitar los pabellones construi-
dos para "Tuberculosos," "Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales" en la Quinta de 
Salud "La Purísima Concepcidn," se necesi-
tan camas do hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen haóer proposiciones 
para el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir éstas en sobre cerrado y la-
crado al señor Presidente de la Asociación, 




E l piase para la admisión 
vanee el día 25 del actual. 
Romitirin aplmlsmo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de 169 muebles que propon-
Kan, 
E l señor Administrador de dicho Esta-
blecimiento facilitara a los postores cuan-
to» antecedentes deseen en relación con lo 
que b« interna. 
Habano, 10 ds Agosto de 1813, 
E l Secrmtarlo, 
Maziaoo Pnalagna. 
l l t - l í 2d.ll Í37Í 
R E C O R D M A C A B R O 
Nueva Y o r k , Agosto 12. 
Seis italianos y un negro han sido 
ejecutados esta m a ñ a n a por electrici-
dad en l a penitenciaria de Sing-Sing. 
Los primeros pagaron con su v ida 
s i asesinato de una mujer a l a que 
mataron para robarle, y el ú l t i m o f u é 
sentenciado a muerte y ejecutado por 
haber asesinado a un agente de la po-
l i c ía de esta ciudad. 
E s t e h a sido el mayor n ú m e r o de 
criminales ejecutados en un mismo 
d ía desde que se e s tab l ec ió el sistema 
de ejecuciones por electricidad. 
E L F I S C A L E S P E R A N Z A D O 
Nueva Y o r k , Agosto 12. 
Con motivo del arresto del jugador 
S a m Sheppe y las probables confesio-
nes de los d e m á s complicados en e l , 
asesinato del jugador Rosenthal, e l 
fiscal espera lograr descubrir dentro 
de dos o tres d ía s el misterio que en-
vuelve a dicho asesinato y enterarse 
por completo de las relaciones que1 
e x i s t í a n entre los jugadores y l a po*-
l ic ía . 
I N V E S T I G A C I O N M U N I C I P A L 
Los concejales se r e u n i r á n esta tar» 
de para tomar acuerdos sobre l a ri-
gurosa i n v e s t i g a c i ó n que el Munic i - ' 
p i ó se propone l levar a efecto en los 
.asuntos de l a pol ic ía , para averiguar 
si es cierto que é s t a p r o t e g í a a los j u -
E L R E P R E S E N T A N T E 
D E A L E M A N I A 
Ber l ín , Agosto 12. 
E l p r í n c i p e E n r i q u e de Prusia , her- ¡ 
mano del emperador Guillermo, h a 
sido nombrado embajador extraordi-
nario p a r a representar a Alemania 
en los funerales del Mikado Musuthi-: 
to, que han de efectuarse el 15 del 
p r ó x i m o mes de Septiembre, 
gadores. 
E L N U E V O S U L T A N 
D E M A R R U E C O S 
Par í s , Agosto 12. 
Anunciase oficialmente que el S u l i 
tan de Marruecos, Mula i Haff id, h a 
cumplido todos los requisitos que le 
e x i g i ó F r a n c i a y que su a b d i c a c i ó n es 
y a un hecho consumado. 
T a n pronto como salga para F r a n -
cia el e x - S u l t á n , su hermano M u l a i 
Youssef s erá proclamado para susti-! 
tuirle en e l trono. 
C E R E M O N I A S F U N E R A R I A S 
Tokio, Agosto 12. 
Se h a publicado hoy el programa 
de las ceremonias funerarias que se 
e f e c t u a r á n con motivo del sepelio del 
c a d á v e r del emperador Musuthito. 
Los servicios religiosos del rito j a -
p o n é s e m p e z a r á n en Kioto el d í a 13 
de Septiembre y t e r m i n a r á n sobre el 
.sepulcro el 15. 
P R I M E R A V I C T O R I A D E L 
G O B I E R N O D E N I C A R A G U A 
S a n J u a n del Sur, Agosto 12. 
Anunciase aquí que las tropas del 
gobierno ocuparon ayer, domingo, a, 
l a plaza de Mandaime y que conti-
nuaban avanzando para atacar a l ge-
neral revolucionario Mena que h a b í a 
establecido su cuartel general en di-
cha plaza, lo que se v i ó obligado a 
evacuar. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres , Agosto 12. 
L a co t i zac ión de las acciones co-
munes de los Ferrocarri les Unidos de 
la Habana registradas aquí , abrió 
hoy a £87 . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 95, 123. 
3d. 
Mascabado, lOs. Od. 
A z ú c a r de remolacha de la anterior 
cosecha, l i s . 3d. 
1VII H I J O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m a r t e s 13 , 
á l a s o c h o d e l a m i s m a , s u p l i c o á m i s a m i g o s q u e s e 
s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o 
r i a , A g u i l a n ú m . 1 0 7 , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r é v i v a m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 12 d e 1 9 1 2 . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E E A S . 
0 9040 
de París y Cía 
HABANA 
S o l 7 0 - - t e l é f o n o A - 5 1 7 1 
O 267» S4 J ? , 
D I A R I O D E L A M A R I X A . - J ^ i c i ó n de la tarde.—Agosto 12 de 1912. 
i NiÑOT 
L a graciosa y angelical niña G I S E L A C O M A L L O N G A Y S U P A R O 
X C n a lumbrera 
— ¡Ay, doctor! ¡Ya no puedo m á s ! . . . 
¡Este estómago me mata! 
—Pero ¡por Dios! don Cosme ¿tanto le 
dueie a usted? 
—Sí, señor; no conozco dolores que ha-
gan sufrir tanto. . . a excepción de Dolores 
Pérez, la madre de mi mujer. 
—Bueno, pues vamos a dejarnos de pa-
ños calientes y a proceder con energía. 
Desgraciadamente la cal hidráulica que re-
ceté a usted el año pasado y los cocimien-
tos de légano y serrín que tomó usted des-
pués, no le han aliviado nada; la dieta 
absoluta, sobre debilitarle un poco, no lo-
gra mitigarle los dolores; por otra parte 
el estómago de usted es tan vanidoso que 
no admite reparos... En fin, que hemos 
llegado al caso extremo, y . . . 
—¿Y qué piensa usted hacer? 
—¿Está dispuesto a todo? 
— ¡Ya lo creo! Como que si no me curo, 
me suicido y en seguida le mato a us-
ted! . . . 
—Bueno, pues vamos a seguir viviendo 
todos. Mañana a las diez me tiene usted 
aquí con los chismes de matar y los dos 
compañeros que han do ayudarme en Id 
difícil operación de extraerle el estómago 
para llevármelo después a casa y echarle 
los remiendos que necesite. 
— ¡Qué barbaridad! 
—Sí, señor; empleando el procedimien-
to inglés de raister Clamolow, en cuatro 
días se encuentra usted con un estómago 
casi nuevo, incapaz de causarle a usted el 
menor disgusto. 
—^Corriente. Usted es una lumbrera de 
la ciencia y en sus manos me encomiendo 
con la mayor í>. 
—Bueno, pues hasta mañana. . . y mucho 
ánimo, don Cosme, que la cosa no ofrece 
cuidado... Ah, se me olvidaba: si esta 
noche quiere usted testar y confesarsc^-
no estará de m á s . . . Buenas tardes. 
II 
A las diez y media comenzó la opera-
ción. 
A las doce menos cuarto don Cosme se 
hallaba tendido en un catre boca arriba, 
quieto y silencioso rodeado de su familia, 
dos criadas y un perro de aguas, y hon-
damente preocupado por la ¿usettcte tem-
poral deV estómago, cuyo hueco había el 
doctor rellenado interinamente con un cha-
leco de Bayona Vnuy dobladito y empapa-
do en Jerez. 
Al propio tiempo el sabio e intrépido 
cirujano, lumbrera Indiscutible de la rion-
oia, hallábase en su gabinete dándole 
vueltas a la rebelde viscera de don Cos-
me sobre ¡a mesa de disección. La em-
presa era difícil y entretenida al par que 
molesta, pues la boca, dfd estómago del 
operado no cesaba de dar alaridos y azo-
rar al operador. 
En hacer soldaduras, barridos, suturas, 
atadijos, raspaduras y enmiendas invir-
tió el día entero, e infatigable como él so-
lo, no quiso interrumpir su tarea con lá 
llegada de la noche, encendió un fósforo, 
con él un quinqué de gran potencia y aque-
lla noche no durmió, pues urgía la coloca-
ción del órgano cu su estuche natural, to-
da vez que el chaleco borracho que a don 
Cosme rellenaba en concepto de estómago 
provisional, era muy torpe para hacer las 
digestiones correspondientes. 
l i í 
A las ocho de la siguiente mañana se 
presentaba el doctor en el domicilio de ! 
don Cosme con nn lío debajo del brazo y 1 
un par de ayudantes de cada especie, \ 
La colocación de la viscera remendada i 
se llevó a efecto con toda felicidad, hasta i 
el punto de que, agradecidos y emociona- I 
dos todos loa presentes, incluso las cria- I 
das y el perro, besaron al operador, que | 
se retiró a descansar con la satisfacción 
del que ha logrado un verdadero triunfo. 1 
For su parte don Cosme se eiicontró 
muy pronto libre de dolores y en disposi-
ción de hacer su acostumbrada vida, aun-
que sintiendo siempre una ligera moles-
tia, algo así como un estorbo en el estó-
mago; pero tan pequeño que no le quitaba 
su proverbial apetito ni su acreditado buen 
humor. J 
IVv ' 
— ¡Ay doctor de mi alma! 
—¿Pero qué es lo que sucede? ¿A que 
obedece tan repentina llamada? 
— A que me muero a chorros. Anoche, 
después de cenar, desde que me dieron 
equivocadamente una copa de alcohol por 
dármela de ojén, tengo una hoguera den-
tro. ¡Ya ve usted! Yo que no suelo que-
marme por nada, ahora estoy tan quemado 
que si no me apaga usted este violento 
incendio que se me ha declarado en el 
cuarto interior, falleceré inmediatamente, 
—Amigo mío; es usted el primer Cos-
me operado por mi a quien se le ha re-
producido el padecimiento. 
—Si, señor:, seré lo que usted quiera; 
pero fíjese en que mi estómago es un 
irresistible volcán sin vistas a la calle. 
No hubo más remedio que examinar de 
nuevo el órgano consabido. Lo extrajo 
el doctor con iguales precauciones que la 
vez primera; lo condujo a su gabinete 
quirúrgico, quitó con facilidad el estorbo 
que tanto mortificaba a don Cosme, lo 
bañó con limón y cerveza y, riéndose de 
lo ocurrido, regresó a casa del paciente 
con el estómago de este metido en una 
cestita. 
—Doctor: ¿viene usted a colocaa- en su 
sitio el estómago de mi Cosme? 
—rSi, señora: aquí le traigo, y le garanti-
zo a usted que no volverá jamás a moles-
tarle. 
— ¡Quiéralo Dios! En usted confío, puee-
to que al fin es usted una. lumbrera. .. 
—¿ Pero puede saberse en que ha Consis-
tido esta extraña y abrasadora recaída? 
¿a qué se debe que le parezca a mi pobre 
marido que lleva lumbre dentro? 
Señora . . . de este contratiempo íg-
lieo nadie ha tenido la culpa más que yo. 
—¿Por qué? 
—Porque al ^practicar la operación y 
antes de coser la viscera remendada, tuve 
un descuido imperdonable. ¡Sí, señora; me 
dejé dentro del estómago la caja ele fós 
foros! 
— ¡Demonio! 
— Y no es esta la primera vez que me ha 
ocurrido, 
¿Si, oh? ¡ ¡Ahora comprendo por qué 
dicen que es usted una lumbrera!! 
Juan P E R E Z ZUÑIGA. 
€ 1 j u g u e t e 
6 e b ( B ú j a n t o n u 
Hace muchos años, había en Aléácia 
un castillo H h u k k í o el casí i l lo de Nié-
deik, niaiisión do gi^Miies de amablo 
oarái'ter. siempre dispuestos y prontos 
a prestar su ayuda a los hombres, 
cuando éstos la pedían. E l oastillo ocu-
paba una gran extousión y estaba em-
plazado eu mitad do un bosque frondo-
sísiino. lejos, muy lejos de la ciudad. 
Un buen día. la señorita gigantona, 
•paseando, se alejó del bosque y al sal¡tv 
de la Horesta mostróse sorprendida «1 
contemplar una vasta l lanura celosa-
menle cultivada. " , 
Pero aun su asombro fué nmyor. al 
observar eónio un aldeano labraba la 
tierra con una lucida yunta de muías . 
— ¡ H e aquí un juguete m a g n í f i c o ! - -
e x d a m ó la señorita gigantona-—. 
Aguardarme—dijo a su a\ a , qu • voy 
a cogerlo para llevarlo a casa. 
Y batiendo alegremente sus enormes 
manos se dirigió presurosa hacia la tie-
rra cultivada, y arrcdiHándcs?. guardó 
dentro de su delantal tos bueyes,, el 
arado y el labrador, regresando conten-
t¡sima al castillo. 
E l padre gigante sentía gran curio-
sidad p. r eonoci'i- la eansa de la ale-
gría de su hija, cjüe en vano pretendía 
disimular, porque hieii .-larameníe lo 
denotalian sus ojos. 
—Vamos a ver ¿qué te ha ocurrido 
en tu paseo dé esta t a r d e ? • - p r e g u n t ó 
el viejo a su hija- . Kstás resplande-
ciente de júbi lo y,adivino que la causa 
de tu alegría la traes oculta bajo ta 
delantal. 
—Padre mío—repuso la gigantona 
—es que he encontrado un juguete pre-
cioso, un juguete que anda, un jugue-
te viviente - ; y dieJio esto, la señorita-
sacó de .su delantal el arado, las muías 
y el hombrecillo, que v-cloeo sobre una! 
mesa. _ • • ; ' . , V '•• 
Al verlo el padre gigante., movió la 
eábeza indií-ando su eontrariedad y di-
jo a su hija :--¡^)!¡é es lo que has hecho, 
cr iatura! Has arraneado de su campo, 
lias in íorrumpih i el trabajo de este 
buen;» y honrado labrador y erees h.i-
ber traído un juguete. Escucha,. hija; 
mía. E l labrador as el más útil de los 
hombres, porque eon su tenaz esfuerzo, 
obliga a la tierra a rendir sus frutos, 
sin los (pales ni los demás hombres, 
ni los animales, ni mucho menos nos-
otros los gigantes, podríamos vivir ni 
sustentarnos. ¿ X o ¿afees de dónde pro-
cede el pan que comes todos los días? 
E l labrador, siembra y ara la tierra y 
gra'ias a él la primera materia, qofe e0 
él trigo, pasa luego a los molinos y a 
los hornos, dmde con otras materias* 
se transforma en él pan q m a la mesa 
t-e sirven. Así. ¡ue coge lo que tú l!a-
mas el juguete viviente y dájálo dond^ 
lo eneontras íe . para que el labrador si-
ga trabajando la. tierra en provecho 
nuestro: 
E a señorita gigantona. aunque no 
halló muy claras las razones de su pa-
dre, y hubiera retenido en su poder eJ 
juguete, como hija obediente y respe-
tuosa, se apresuró á eumplir eí manda-
to paternal. Cuando la señori ta gigan-
tona. a su regreso, quiso contemplar 
por últ ima vez la llanura cultivada 
desde los linderos del bosque r ió cómo 
el labrador volvía nuevamente a dis-
poner su yunta y el arad.) y a labrar 
amorosainenfe la tierra. 
A X D E R S E . V . 
lia hazaña, y puso en el lanudo j robusto 
cuello un collar de hebillas de oro, con 
una medalla que dice: 
"Salvó a mi hijo el 19 de Febrero de 
1912.-r-Coronel Rever,". 
C h a s c a r r i l l o s 
EN LA E S C U E L A 
— N ó m b r a m e , Carlitas, cinco anima-
les feroces. 
— T r e s leones y dos tigres—responde 
muy satisfecho el niño. 
DULCE CONFORMIDAD 
L a pequeña Carmeneita tiene el vi-
cio de chuparse el dedo pulgar. L a otra 
tarde al verla su tío la d i jo: 
— ¿ S a b e s Carimencita que si conti-
n ú a s así el dedo desaparecerá ? 
— ¿ Y entonces. . . ? — exc lamó ella 
eon los ojos desmesuradamente abier-
tos.' * • * ; v - • • • r •• ' ' • ' -•• • 
—Entonces:" cuando ocufra, habría 
que ponerte üh dedo de madera. 
—Pues si no hay más remedio, dijo 
muy consolada, que me lo pongan de 
palo du lce . . . ¡ S a b e tan b i e n . . . ! 
E N T R E NIÑOS 
— C u á n d o mi padre trabaja, la genie 
está siempre con la boca abierta. 
— ¿ Q u é me dices•.' Es.admirable. ¿ Y 
tu .papá que es ? 
—Dentisfci. 
UN ECO GALANTE 
— E n mi jardín hay un eco que repi-
te 99S veces una misma palabra. 
— E s o no es nada—dice M a n o l í n — . 
E n el mío hay uno que responde siem-
pre: ¡ Sa lud! 
PREGUNTA CURIOSA 
U n n iño está jugando con el gato y 
pregunta: . 
—¿ Cuájitos años, tiene mi gatito? 
—-Apenas uno. 
— Y yo, ¿ cuántos tengo ? 
—Cuatro. 
—Entonces, ¿ por qué el gato tiene 
bigotes y yo n p ? . 
LOGICA INFANTIL 
Hace. anos, día?, .Carlj.tos. se p inchó 
con una aguja y comenzó a llorar deses-
peradamente. 
Su padre para que.; callase lo acari-
ció aunque inúti lmente , laiogo al 
que.no lo conseguía le dijo con s c v J l 
dad: 
-¡ Qué vergüenza! ¡ Un hombre 
que 
l lora! 
Y él esforzándose por contener sug 
sollozos exc lamó: 
— ¡ V a y a una gracia! Pero yo n o M 
un hombre, soy un niño. 
EN LA ESCUELA 
— ¿ Q u e es el viejo continente? 
— M i abuelo. 
— ¿ C ó m o , tu abuelo? 
— S í . E l siempre me lo dLe: "¿Sa-
bes. por qué he llegado a los ochenta' 
años con,buena salud? Porque siempre 
fui moderado en la comida y en la bj. 
bida. Aprende tu también a ser tau 
continente como yo y l legarás a losciea 
a ñ o s , " 
PEPITO Y LUISITA 
. — Y o soy mayor oue tú. 
— ¿ C u á n t o s años tienes? 
• —Seis. ¿ Y tú? 
— T a m b i é n . ¿Lo ves? Somos iguales. 
—Buenor pero yo. el año que vieue 
tendré siete. 
Y 
O L X Q 
X a f i b z i i b a b 
6 e l p e r r o 
Pocas historias tan conmovedoras co-
mo la que refiere mi diario de Zurich. a 
propósito de la hazaña consumada por un 
perro de San Bernardo, en el invierno (jue 
acaba de pasar, en las llanuras nevadas 
fie la Igladde, 
. E l coronel Rever, de origen catalán, 
vivía desde tiempo atrás, retirado en una 
residencia campestre. Una noche recibió 
aviso de que su mujer agonizaba en la 
ciudad vecina, y emprendió, la marcha 
acompañado de su- pequeño hijo, en un 
coche tirado por un soberbio tronco de 
caballos. La nieve cubría los campos 
y. por momentos, dificultaba, la marcha 
del vehículo. Y la travesía era difícil y 
llena de peligros. 
Él coronel, que estaba quebrantado por 
sus propios males, por la fatiga moral, se 
durmió profundamente hacia la mitad de 
aquel solitario camino, en tanto que su hi-
jo traveseaba dentro del coche. De vez 
en cuando el pequeño abría la ventanilla 
para admirar mejor el paisaje, todo cu-
bierto por la nieve. De pronto, . en un 
arranque rápido del vehículo, el travieso 
Tye cayó en medio de la fría llanura. Gri-
tó, pero no pudo ser oído, lievantándose, 
echó a correr detrás de su padre que se 
alejaba sin saber la desgracia.,. Todo fué 
en vano. E l pequeño tye se detuvo al fin, 
abrumado por el cansancio, y su menudo 
y débil cuerpo reposó en la nieve de aquel 
día crudísimo. 
Por los campos de la igladde no pasaba 
nadie. L a criatura estuvo la tarde sin co-
mer. Hacia la media noche, agonizaba 
casi de frío, de hambre, de tristeza. ¿Qué 
iba a ser de lye Rever? 
Cuando el coronel llegó a la ciudad, se 
dió cuenta de que cu hijo había desapa-
recido. Su angustia fué indecible, NTo sa-
bía qué hacer el pobre hombre. Algunos 
amigos suyos organizaron una expedición 
para que fuese en busca del pequeño; pe-
ro la nieve, que caía cada vez más abun-
dantemente, impidió la partida inmediata. 
Por fin, al día siguiente, después de una 
marcha fatigosa, los buscadores oficiosos 
dieron con el niño en la mitad de los cam-
pos nevados. 
lye no había muerto. Sobre él, cubrién-
dolo con su cuerpo lanoso, calentándolo 
con su aliento como un hermano mayor 
velaba un grande y hermoso perro de Sari 
P.ernardo. 
E l niño dijo que no se había dado cuen-
ta de la llegada del perro. Y nadie alcanzó 
a explicársela. Lo cierto es que sin la in-
tervención de aquella solicitud animal, to-
da desinterés, toda poesía, el pequeño lye 
habría muerto bajo la nieve. 
E l coronel, lleno de emoción, abraxó 
al perro cuando supo la historia do aque-
C A R T A D E L TIO A L S O B R I N O 
Queridís imo sobrino: 
Desde que a mis manos vino 
a p a r a r tu telegrama, 
estoy inquieto, sin tino, 
intranquilo..., y con escama. 
¿ Cuando saliste de al lá T 
¿ P o r qué nada me a v i s ó 
de este viaje ttt papá, 
sabiendo que por a c á 
no hay w á s pariente que yo f 
¿ Vienes solo? i A c o m p a ñ a d o t 
¿ C o n permiso o escapado? 
(Esto no lo creo, posible) 
¿ H a s viajado a pie, a nado, 
en vapor ó en dirigible? 
¿ Cuándo saliste de casa? 
¿ H a sucedido algo feo? 
¿ Qné es lo qué ocurre? ¿ Qué p a s a ? 
Esto me parece guasa 
con su punta de choteo. 
S i en la Habana ha transcurrido, 
a l igual que en los madriles 
el tiempo, y yo no estoy ido, 
sobrino, tú no has cumplido 
todav ía diez abriles. 
Cuando yo era de tu edad, 
s i te he de decir verdad, 
con abrazo ó sin abrazo, 
no v i la necesidad 
a.edarle..a nadie un sablazo. . 
No es que el dinero me duela, 
pero di, sobrino mío: 
¿ P o r qué ante esa bagatela 
no te acuerdas de tu abuela 
y te acuerdas de tu t ío? 
Compadezco tus apuros 
y aunque el negocio e s tá malo 
te remito veinte duros. 
Dime: ¿ s o n acaso puros 
lo que me traes de regalo? 
¿ Qué es lo que tienes pensado 
hacer por aquí, chiquillo ? 
¿ Cuentas vivir a m i lado, 
• o es q u é tienes acordado 
oficiar de monaguillo? 
Te advierto que esto anda mal; 
todo cuesta un dineral; 
nadie puede meter baza. 
jWo hay vacante n i una plaza 
de ministro o general. 
Temo que vengas en pos 
de productivos destinos 
buscados entre los dos. 
A quien no le da hijos Dios 
el diablo le da sobrinos. 
¿ N o es tu padre rico ya? 
¿ N o gana con buenas m a ñ a s 
los centenes por a l lá? 
¡ P u e s hijo de mis e n t r a ñ a s 
que té alimente p a p á ! 
Explícate, criatura. 
¿ C ó m o dejaste la holgura 
de tu casa, por venir 
hasta acá , p a r a vivir 
a costillas de este cura? 
E n fin; p a r a e l tiempo malo 
han de ser los rostros buenos. 
Ven sobrino, yo te instalo..,, 
y no pierdas el regalo, 
que duelos con p a n son metior* 
F i r m a un vale del envío . 
¿ Qué s e ñ a s tiene el rumboso 
de tu p a p á ? Hijo mío 
te quiere mucho tu tío 
GENEROSO. 
C A R T A D E L S O B R I N O A L TIO 
Mi buen tío muy querido: 
Recibí los veinte duros. 
¡Me ha sacado usted de apuros! 
S a b r é ser agradecido. 
Siento el susto que ha pasado, 
m á s no fué esa mi intención; 
p e r d ó n e m e el s o f o c ó n 
y el haberle molestado, 
S i llego a saber primero 
como se expresa por carta, 
una centella me parta 
s i le pido á usté el dinero. 
S o l u c i o n ó bien mi apuro 
con su gesto dadivoso, 
m á s conste, don Generoso, 
que se fué usted del seguro. 
P a r a burlarse de mi, 
l l e n á n d o m e de improperios, 
dito, que los ministerios 
no sobraban por ahí. 
¡ Y o ministro! ¿ P o r q u é no? 
¡ Q u é se ha figurado us té? 
¿ N o lo ha sido B a r r a q u é 
y es m á s p e q u e ñ o que yo ? 
Reprima su noble a f á n 
de verme en p r ó x i m o día, 
e í tren que me conducía 
me l levó a San S e b a s t i á n . 
No me he explicado hasta ahora 
lo que en el viaje p a s ó : 
el rumbo quizás p e r d i ó 
la pobre locomotora. 
A l verme por otro trillo 
su fr í un disgusto tremendo. 
¡ Y o que ya me estaba viendo 
vestido de monaguillo! 
No se quede caviloso 
por esta bifurcación, 
no es la de huir mi Intención, 
de un tío tan c a r i ñ o s o . 
N o se ponga majadero 
s i tardo un poco en llegar, 
no he de ir a Madagascar 
a costa de su dinero. 
Como esto es muy animado 
voy a esperar aqu í el fr ío; 
a s í que, el regalo, tío, 
puede esperarlo sentado. 
A d i ó s , y lo dicho, dicho. 
Adjunto el vale en cuest ión. 
M á n d e m e la bendición. 
Suyo 
CHICHO. 
Copiamos del Heraldo de San Sebo* 
tián. . 
H U E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
. "Ayer en el Chsino 
entraron dos e x t r a ñ o s caballeros 
de porte peregrino. 
L o s dos son extranjeros 
a juzgar por su tipo y por su porte. 
X a i lustrac ión en sus semblantes brilla* 
pues como s i nacieran en la corte 
hablan el e s p a ñ o l de carretilla. 
Deben ser millonarios. 
E n la sa la de juego 
a donde fueron luego, 
l lamaron la a tenc ión por temerario^ 
Hicieron por reír , en un principio, 
apuestas peseteras, 
como p a r a abrir boca. 
Ganaron de corrido las primera* 
y jugando a doblar, con suerte loca, 
causaron en la mesa un estropicio. 
Cuando quedó sin blanca 
el dueño de la banca, 
y el juego suspendió con malos modo > 
aquellos distinguidos extranjeros 
el dinero de todos 
guardaron displicentes y altaneros, 
y con aire que hablaba de sus rong0 . 
se fueron con la quinta y con los tnong 
E n toda la ciudad 
han despertado gran curiasidad. 
¿ Quiénes son ? N o se sabe; 
qu izás sean dos yanquis poderosos 
reyes de a l g ú n refresco con jaro 
L o s hombres se les muestran respe 
L a s moeres , vo lv iéndose de cera, 
los cercan en la hoguera t f 
de sus ojos sumisos y amorosos, 
H a b r é i s adivinado que ellos son 
'Chicho'' y N a p o l e ó n . 
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R I F I R R A F E 
L a verdadera cuna 
de C r i s t ó b a l C o l ó n — 
Por Constant ino de 
Hor t a . 
ra 
Í Hzo 'Colón otro viaje, y al primer 
^torio que encontró le "dio el 
h o m b r e de Z . ^ . , Y el nombre 
T f % * L se da en Pontevedra a una 
a o esp^io comprendido entre va-
^ edificios cerca del mnelle... 
ILto va aconteció en el tercer imje-: 
k f r ¿.e hizo el tercer viaje, no se 
'Só Colón .de aquella plaza com-edida entre varios - edificios; se 
acordó de ella ¡ al ver un promontc 
^¿ebe advertirse aquí que el Almi-
-atrfce se fijaba con deleite curiosísimo 
T las tierras que topaba; en la Histo-
21 de este viaje, bablando de las Islas 
Oabo Verde dice él que el nombre 
^ ^ifalso, porque son atan secas, que 
í, vi cosa vertle en ellas." Los nom-
Les que daba él eran más lógicos: 
(jato Permoso .("porque así lo es") 
aislas de Arena ("por el poco fondo 
me tenían")—Cabo de las Palmas 
%vido cabo lleno de palmas").^-Y 
l í Cabo de la Laguna, Cabo de Oam-
paia, Cabo del Pico, Cabo del Elefan-
^¡O'abo del Becerro... 
'fíí los famosos críticos rieguistas hu-
íáeran bojeado a Covarrubia^,—(año 
1674) hubieran encontrado lo siguien-
^^-^Oalea—en lengua antigua—(de 
p ¿ aquellos tiempos de Colón)—gale-
ra ." 
Y demuestra que Colón le dió ese 
nombre a este cabo porque le pareció 
una galera—como otros un Elefante y 
xm Becerro—el que el cabo se llama 
boy Galeota, que no es una plaza gran-
idte comprendida entre edificios, sino 
•ana galera obica. 
^ Colón—añaden los críticos—dió <cel 
nombre de San Nicolás a un punto de 
•Cuba... porque San Nicolás era el 
nombre de la cofradía de mareantes 
que existió en Pontevedra en el siglo 
XV." Y el pobreeillo Colón—es preci-
so tenerle mudia lástima por las cosas 
que le hacen—dice terminantemente— 
él Jueves, 6 de Diciembre—que llamó 
<¿íSan Nicolao" al puerto dicho, porque 
"era día de San Nicolás por honra su-
y a . . . " j Y ahora resulta que era por 
honra de la cofradía de mareantes le 
Ponteveídra... I 
Péro también se demuestra que Co-
lón era gallego por una frase que se ]e 
escapó y que "los historiadores... no 
han sabido vertir al casiellano." Des-
cribiendo el desembarco "en un día 
caluroso de los trópicos, en que el sol 
penetra en el, cuerpo como si fuera un 
hierro enrojecido, Colón dice que el sol 
tenía espeto.. , Y en ^Galicia se dice 
ten o sol espeto cuando los rayos del 
sol son... " muy ardientes. 
Pues si los histoHadores hubieran 
consultado a Covarrubias, que es lo me-
nos que se. puede apetecer, se hubieran 
enterado fácilmente de que la frase en 
cuestión no había que verterla al caste-
llano: era castellana pura. Espeto,— 
por los tiempos de Colón—y todavía en 
los nuestros—significaba asador; y de 
espeto, decimos espetar; y de espeto, 
decimos espetera, el sitio en que se 
cuelgan los espetes. ¡ Y lo mismo que el 
espeto, d espetaí y la espetera caste-
llanas, significan el espeto, el espetar y 
la •espeteira gallegas! 
Pero no solo han descubierto estos 
autores que ;Colón era gallego, y los 
marineros de la Pinta gallegos—aun-
que ellos se decían andaluces, porque 
sabido es "ique los gallegos cuando 
emigran a Audalucía no dicen que son 
gallegos, sino andaluces"—(De Hor-
ta pág. 72)—sino que descubrieron 
igualmente, junto con otras muchas 
maravillas, que la famosa carabela 
"Santa María," capitana en el primer 
viaje, fué construida en los grandes as-
tilleros de Pontevedra, se llamó L a Ga-
llega primeramente, y mereció la pre-
dilección de Oolón por ese nombre, tan 
querido para él. Todo esto lo demuestra 
de la 'Riega con un papelón gallego que 
él titula documento. 
Y debe prenotarse en este punto 
que si Colón eligió la carabela Santa 
María para capitana, no fué porque se 
llamara la Gallega ni la China, sino 
por ser la mayor. En su cuarto y últi-
mo viaje, iba también un navio que se 
llamaba el Gallego, y Colón se lo en-
cargó a Pedro de Terreros; él prefirió 
otro navio que no llevaba nombre de 
Galicia, pero que era mejor y "hacia" 
más gente. 
Y llegamos al notable papelón con 
que el señor de la Siega convence a la 
humanidad de que la Santa María es 
su paisana!! 
ENEAS. 
C A N T A R E S 
No te fíes del ausente 
. qup yiene con el pretexto , 
de que las cartas que escribe 
se pierden en «1 correo. 
Mira que los años llegan, 
que las jóvenes engañan 
y que hacen muy mala liga 
la juventud y las canas. 
No tomes pafio sin verlo, 
ni vino que antes no bebas, 
ni casa que no recorras, 
ni mujer sin conocerla. 
De barcos cbicos no fies 
porque se naufraga en ellos, 
ni pongas tus esperanzas 
en corazones pequeños. 
Llégate a 'la joyería ' 
y le pides al joyero 
un corazón menos falso 
que el que llevas en el pecho. 
Ojos garzos me engañaron, 
ojos muy negros también, 
y ahora unos ojos azules 
mi perdición han de ser. 
Niña que vas a la fuente 
no tengas mal corazón, 
¡no dejes morir de sed 
a un sediento como yo! 
El placer no dura siempre, 
lo que has sembrado recoges, 
¡has hecho llorar a muchos 
y es justo que también llores I 
Como la ventana mía 
da al patio de mi serrana, 
paso la noche y el día 
asomado a mi ventana. 
Ya no lloro cuando sufro, 
y es que ya no tiene lágrimas 
el corazón que fué tuyo. 
Dicen que un beso no es nada, 
pero quise darte un beso 
y te di en el beso el alma. 
De tres metales te han hecho; 
que suena a plata tu voz, 
tus cabellos son de oro 
y de acero el corazón. 
No elijas flor sin aroma, 
ni arca que no tenga llave, 
ni amigo que no conozcas 
ni dinero que no ganes. 
Capullitos de flores 
tus pies parecen, 
icapullitos formados 
de rosa y nieve! 
E l amor del que es poore 
no tiene,, cuenta, 
que aunque alguna lo admita 
después lo echa, 
pues es sabido, 
que al pobre lo despiden 
si llega un rico. 
Narciso DIAZ DE ESCOBAR. 
El billete de Banco 
nació en el Canadá 
He aquí el uso más notable que se 
haya hecho de los naipes. 
En 1686, la plata amonedada falta-
ba en el Canadá para pagar a las tro-
pas (400 hombres), cuando el inten-
dente De Meulles tuvo la idea de fir-
mar unos ^bonos" escritos sobre nai-
pes, y ponerlos en circulación forzada, 
lo que, por lo demás, fué bien acogido 
por la población (10,000 almas), y des-
pués aprobado por el Hey ,que se hizo 
garante de la emisión! 
De Meulles creaba de este modo el 
billete de Banco, ni más ni menos, dán-
dole por base su ñrma personal, pronto 
cubierta jpor la. palabra del Rey.. Na-
da ̂  semejante existía en Europa, en 
Asia o en América. No era más que la 
letra de cambio o de crédito, ni una l i -
branza cualquiera, sino el verdadero 
billete de Banco con todo su carácter 
actual. 
Luis X I V hizo entrar en el tesoro 
una parte de estos naipes. El sucesor 
de De Meulles repitió la operación, y 
se continuó hasta 1760. Así es que se 
puede decir que fué una colonia fran-
cesa la que inventó el billete de Banco, 
^ Ciertos'comerciantes de Bpston que 
habían residido en Quebec, propusieron 
en 1690, a la provincia de Massachus-, 
sets, el librar la deuda pública por me-
dio de un papel moneda semejante. El 
proyecto fué aceptado; no obstante, co-
mo los puritanos no tenían naipes, se 
emplearon siempre cartones escritos a 
la mano. 
D E L A M U J E R 
Tirso en ^Palabras y plumas" es-
cribe : 
El galán que es hablador 
ser papagayo de amor 
y no firme amante intente. 
En la misma comedia,' cuando la 
desdeñosa protagonista Matilde em-
pieza á ver claro en la sinceridad del 
cariño de sus pretendientes, atenién-
dose más á los hecáos que á Iw* bichos 
exclama: 
Calkuido hizo cuanto pudo 
el noble español por mí, 
que amó fümie y mostró en sí 
que no hay amor como el mudo, 
López de ,Zárate habla así: 
Sepultado en sus cenizas 
está más seguro el'fuego 
del aire que lo dirige^ 
así el amor con silencio. 
El callar ha sido en mí 
mérito del sufrimiento, 
no tibieza en el ardor 
.que se acrisola cubierto; 
y es muy oída esta coplilla: 
El pimiento ha de ser verde 
y el tomate colorado, 
la berengena espinosa 
y los amantes .callados. 
i v a 
T 
LA MEJOR Y JAS SENCILLA DE APLICAR 
De venía en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e k i q u é r í a I ^ V G E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 2762 Ag. 
E L B A T O D E L A S U E R T E 
Use este emblema y s e r á fe-
liz. Prendedores p a r a s e ñ o r a , 
alfileres de corbata de plata, 
enchapados en oro, á 75 cts. 
Adornos p a r a sala , de c a r t ó n 
y p a n á , de 15 á 3 0 cts. Se 
venden en R O M A , de Pedro 
Carbón, O B I S P O 63, A p a r -
tado 1067, a l lado de Europa , 
C 2783 Ag. 1 
P I D A V E ) . 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O " 
c á l c ¥ A R R O N } - - c - " L A P R I M E R A " 
-DE- V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S . -
S w i f t & C o m p a n y 
Apartado: 4 7 7 - — A G U I A R 61, H A B A N A . - — T e l é f o n o : A - 2 1 7 S 






DE todas las existencias de los podes ALMACENES de 
R O P A Y S E D E R I A 
DESPUES de las podes 
los departamentos, bemas todos ios precios un 75% 
R O P A 
500 piezas Crea 5000 W, con 
30 varas . . . . . . á ? . 2-50 
400 piezas Crea hilo 5000 
Abramantada á 5-30 
400 piezas Crea Wlo número 
500, yarda de ancho . . á 5-30 
500 piezas Crea liilo Abra-
mantada, letra B . . . á 7-50 
500 piezas Crea hilo número 
5000 Extra, con 30 vs., es-
pecialidad de esta casa, á 9-00 
Bramante florete especial 
Núm. 5, con 30 varas,. . á 12-00 
Bramante florete especial 
Núm. 15, con 30 varas, . á •. 15-00 
Olán batista doble ancho 
piezas de 15 varas, . . á 6-00 
Olán clarín doble ancho 
piezas de 15 varas,. . . á 5-90 
Warandol hilo bl. bordado 
muy ancho, á 0-50 
Warandol hilo bl. bordado 
doble ancho, . . . . . á, 0-80 
Madapolán muy ancho . . á 0-05 
" yarda de ancho,. . á 0-10 
Nansouk francés color ente-
ro y blanco, anchísimo, á 0-10 
Nansouk bl. Inglés, doblé an-
cho, . . . • • • • á 0-12 
Cordellat catalán muy fino, á 0rl5. 
Tapetes mercerizados de dos 
varas cuadradas, . . . á 1-50 
Liberty, seda superior. . á 0-50 
TODA NUESTRA LENCERIA ES 
DE FABRICACION ESPECIAL PA-
RA ESTA CASA, UNICA EN LA 
HABANA QUE REUNE ESTA CUA-
LIDAD. 
E d P L A M T E . 
>E VENIA EN L A F A B R I L 
M A N R I Q U E Y 5 ? J O ^ E 
M A S A N A 
S - 2 I 8693 D 
Encaje alemán .fino, . á 2 cts. vara. 
Encaje alemán muy an-
cho, . . . . . . . á 5 cts. " 
" fantasía floreado, á 5 cts. " 
" mecánico fino, . á 5 cts. " 
" " " , 4 5 cts. pieza 
" hilo catalán, . . á 5 cts. vara. 
" mecánico muy fino 
piezas de 11 vs. á 15, 
20, 25 y . . . . . .30 cts. pieza 
Guarnición bordada, vara de 
ancho, á 25 cts. 
Guarnición bordada muy fi-
na, á 80 cts. 
Guarnición bordada 120 cms. 
de ancho, á 65 cts. 
Tira y Entredós bordados, % 
de. ancho, . . . . . . . á 5 cte. 
Tira y Entredós bordados, 
• IjS da ancho, . . . . . . á 7 cis. 
Tira y Entredós borde. 
% vara de ancho, . . . á 10 cts. 
Nansüs bordados muy finos 
de 20 cts., 25 cts., 30 cts,, 
35 cts., y 40 cts. 
Hilo "Cadena," U 8 cts. 
" "Sobre," á 5 cts. 
Juegos de mantel con servi-
lletas, j i, . , . . . . á $ 1-25 
P E R F U M E R I A 
Tenemos el surtido más extenso de 
la Habana en ENCAJES DE HILO 
CATALANES, á precios reducidos. 
Cestos de mimbre y canastilla en 
todos los tamaños. 
¡NUEVO! ¡NUEVO; 
Gran colección de APLICACIO-
NES, ENCAJES y ENTREDOSES de 
fantasía en fibra vegetal, casi rega-
lados. , 
Polvos Java francés,, á 22 cts. caja 
, " rvlimí Pinzón,. . á 25 cts. " 
' " Plores de Tokio,, á 25 cts. »* 
" Veloutine de Lis, á 25 cts. *• 
" Leche Coudray,. á 25 cts. 
" Anthea francés, á 50 cts. " 
" " " á 17 cts. paquete 
" Dorín, grandes,, á 80 cts. caja 
" Pompeya, , , . á 65 cts. " 
" Moika á $ 1-25 M 
Pasta Anthea Roger, ca-
ja grande á 22 cts. M 
Jabón leche Cjudray. á 90 cts. * 
Cachemira Bouquet 
(grande) á 65 cts. * 
" Roger y Gallet . á 60 cts. *• 
" Almendra . . . . á 40 cts. ** 
" Novia á 65 cts. dna. 
" Reuter á 80 cts. caja 
M Hiél de Vaca, Cru-
sellas . . . . . . á 75 cts. " 
Loción Pompeya . . á 50 cts. pomp 
" Florámy . . . á 50 cts. " 
" Flores de Amor á $ 1-05 " 
" Glorias de París á $ 1-05 " 
" Moika Houbigant 70 cts. " 
" Royal Begonia á $ 1-50 *» 
Agua Colonia Guerlain 
Vs á 68 cts. •» 




" Ideal Houbigant á 
" Rjsas de Fran-





C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
TELEFONO A-3170 T HABANA 
C 2665 alt. S-l 
superiores, de la afamada F o t o g r a f í a de Colominas y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. — S é p a n l o nues-
tros favorecedores f el p ú b l i c o en general. 6 imperiales c/e., u n peso. 6 postales c2e., un peso. E n s e ñ a m o s pruebas para hacer 
los retratos á g u s t ó del interesado. 
F O L L E T I N 24 
EL PERRO DE BASRERVILLE 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
' Obra de yenta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
muy aficionado a la astronomía y 
PGSee uno de los mejores telescopios 
H é̂ yo he visto, con el cual desde la 
eriaza de su casa, se entretiene en 
^PWar toda la extensión del pára-
Kh ' COü ê  exchlsivo objeto de descu-
ftr al presidiario fugado de la cár-
s ü s •̂enos mal si dedicara todas 
hab'enerSÍa? a pero se cueüta 
t ,ersele oído decir que piensa echar 
t e r V 1 êS0 de la ley sobre el doc" 
tumi rtlmer por haber abiert0 
del?/111 el Per-miso ^ 1" familia 
chífti 0 enterrado en ella y, prin-
Paimente, por haber sacado el crá-
Sü V r órico en Long -Down. Con 
estrambótica manera de ser ale-
ofi. a monotonía de esta vida y nos 
u y ^0 Pocos lances cómicos, 
a w ^ a' desPués de taber puesto 
m w ! , ^ re]adón con 10S movi-
* t l * í \ P res i^ io , los Stapleto», 
' ^etor Mortimer y FlanSland de 
Safter Hall, acabaré hablando de lo 
que más nos interesa, o sea de los 
Barrymore, y, sobre todo, del sor-
prendente acontecimiento ocurrido 
anoche. En primer término me ocu-
paré del despacho que envió usted 
desde Londres para saber fijamente 
si Barrymore estaba aquí. Ya he di-
cho que por la declaración del jefe 
de correos y telégrafos se demuestra 
que la prueba fué inútil y que no po-
demos estar seguros ni de una cosa 
ni de otra. Referí a sir Heñry el re-
sultado de mis investigaciones, y en 
seguida hizo llamar a Barrymore, ^ a 
quien preguntó si había o no recibido 
el telegrama. Barrymore contestó 
afirmativamente. 
^-^¿Sé lo entregó a usted mismo 
el muchacho?—dijo sir Henry, 
"La pregunta sorprendió al cria-
do, quien tardó un momento en res-
ponder, 
"—-¡STo, señor—contestó luego.— 
Estaba yo arriba cuando vino, y me 
lo subió mi mujer. 
" . - .¿I^so usted mismo la contesta-
ción.? 
h "—No, señor.. Le dije a mi mujer 
•lo que había que contestar y ella se 
encargó de hacerlo. 
"Por la noche habló él del asunto 
por su exclusiva voluntad 
"—No pude comprender, sir Hen-
ry—dijo,—el motivo de sus pregun-
tas de esta mañana, pero desde luego 
supongo no haber hecho' nada para 
desmerecer la confianza de' usted.' 
"Sir Henry le aseguró que no ha-
bía tal cosa, v para tranquilizarle le 
ivgaló una parte de la ropa que trajo 
consigo, ya que ha llegado él nuevo 
equipo que encargó en Londres. 
"La mujer de Barrymore me inte-
resa mucho. Es persona dé aspecto 
digno, respetable, gruesa, de mirada 
fría y muy dada a lá ' religión. No 
puede concebirse persona menos im-
presionable. No obstante, como ya 
he dicho, estoy' seguro , de. que , fué 
ella la que sollozaba y lloraba tan 
amargamente la noche de nuestra 
llegada. Desde entonces más de una 
vez he observado señales de lágrimas 
en su rostro.. Alguna pena muy hon-
da la aflige. Hay momentos en que 
pienso si tendrá algún remordimien-
to de conciencia; en otros sospecho 
si su marido será algún tiranuelo do-
méstico. Desde el primer día he creí-
do que hay algo muy digno dé estu-
dio en el carácter do este hombre sin-
gular, y lo ocurrido anoche me ha 
hecho entrar en mayores recelos, que 
tal vez sean infundados. 
"Bien sabo ustéd que tengo el sue-
ño muy ligero; es más, desde que vi-
ne a esta casa casi puede decirse que. 
convertido en guardián de sir Henry, 
he dormido menos que nunca. Ano-
che, a eso de las dos de. la madruga-
da, sentí ruido de pasos furtivos que 
no andaban lejos de mi alcoba. Me 
levanté inmediatamente,, abrí la 
puerta y eché una mirada por el pa-
sillo. Lo primero que vi fué una 
larga sombra negra que marchaba en 
dirección a la escalera. Aquella som-
bra procedía de un hombre , que, con 
una vela en la mano, andaba a hur-
tadillas por el pasillo. Vestía sola-
mente camisa y pantalón y estaba 
descalzo. No pude distinguir más 
que el contorno, pero su. altura no me 
dejó ninguna duda de que era Barry-
more. Marchaba pausadamente, con 
recelo, y en todo su aspecto había al-
go que parecía infundir sospechas. 
^ He manifestado ya que el pasillo 
está interrumpido por la galería que 
rodea el vestíbulo, aunque continúa 
en el otro lado. Cuando Berrymore 
hubo desaparecido de mi vista salí de 
mi cuarto y le seguí. 'Ün rayo de luz 
que salía por la rendija de una puerta 
entornada me dió a conocer que ha-
bía entrado en una de las habitacio-
ner del extremo opuesto. Pues bien: 
sucede que todas aquellas habitacio-
nes éStáñ desprovistas de muebles y 
enteramente desocupadas; así es que 
su estancia allí, y en aquellos momen-
tos, resultaba cada vez más misterio-
sa. La luz permanecía inquieta, co-
mo si él también estuviera inmóvil. 
Con el mayor silencio y todo el sigilo 
posible llegué al otro extremo del pa-
sillo y dirigí la vista al interior de la 
habitación. 
Barrymore se hallaba de pie junto 
a la ventana y tenía la vela casi pe-
gando al cristal., Sólo le veía yo de 
perfil, pero me pareció que en su 
Semblante estaba pintada la ansie-
dad, en tanto que, esforzando la vis-
ta, contemplaba la negra obscuridad 
del páramo. A.sí permaneció algunos 
momentos, inmóvil como una estatua. 
Luego exhaló un profundísimo suspi-
ro, y haciendo una gesto de impa-
ciencia apagó la luz. 
"Inmediatamente regresé a mi 
cuarto, y a los pocos momentos sen-
tí en el pasillo las mismas pisadas 
que me habían despertado antes. 
'1 Transcurrido un buen rato, y 
cuando empezaba a quedarme dor-
mido, sentí él ruido de una llave que 
andaba en una cerradura, pero me 
fué imposible distinguir desde dónde 
venía. No puedo figurarme lo que 
significa todo esto, pero estoy seguro 
de que en esta casa se encierra al-
gún misterioso secreto que me pro-
pongo descubrir pronto. 
' 'No le molestaré con filosofías ni 
comentarios, toda vez que lo que us-
ted desea únicamente son hechos, tal 
y como vayan ocurriendo. Esta ma-
ñana he tenido una larga entrevista 
con sir Henry, y tomando por base 
mis observaciones de anoche, hemos 
formado un plan de campaña que de-
be de conducir a algo. No expondré 
ahora nuestra idea, pero creo poder 
asegurar que mi próxima carta será 
curiosa e interesante," 
I X 
c< Castillo Baskerville, 15 de Octu-
bre : 
" M i querido Holmes: Si durante 
los primeros días de mi misión me vi 
obligado a tenerle con escasas noti-
cias, creo que ahora recobraremos el 
t:empo perdido, ya que los aconteci-
mientos llueven a jarros, como suele 
decirse, sobre nuestras cabezas. 
"Terminé mi última carta refirién-
dole cómo encontré a Barrymore aso-
mado a la ventana, y ahora tengo mu* 
clm más que contar. Creo que el con-
tenido de ésta le sorprenderá mucho. 
No pude anticipar el giro que han tó* 
mado las cosas. En el transcurso da 
las últimas cuarenta y ocho horas pue« 
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E n la casa Zaragoza número 5, le-
tra A, se desarrolló ayer tarde poco 
después de la una, un drama san-
griento del que fué víctima una mu-
jer de la raza, blanca, que muere ^ a 
manos de su esposo, por sospe&har és-
te que le era infiel, pero de las inves-
tigaciones hechas por la policía lia 
resultado incierta esa manifestación. 
La víctima, que sobrevivió algunas 
horas después de ser herida a tiros 
por «u esposo, dijo nombrarse María 
de los Angeles Hidalgo, de 32 años, 
casada con Jacobo Pérez Valdés, de 
cuyo matrimonio tuvieron cinco hi-
jos, todos ellos menores de 9 años. 
(.Manifestó la lesionada que después 
de las doce del día llegó a su domici-
lio su esposo, el cual tenia ella reco-
gido, debido a ser ella la que paga la 
casa y el sustento de sus hijos, el cual 
la empezó a insultar y quererla mal-
tratar de obra, por lo que ile dijo que 
se marchada y la dejara tranquila, 
pero su esposo en esos momentos sacó 
un revólver que llevaba oculto en uno 
de los .bolsitlos del saco que vestía, 
haciéndole tres disparos, por lo que 
edUa salió corriendo para la calle, pe-
ro uno de los proyectiles le hizo caer 
mortalmente herida. 
ü n guardia rural nombrado Juan 
González Vivó, y el vigilante de poli-
cía, número 1236 Andrés Oonzález, 
que acudieron al lugar del suceso 
atraídos por los pitos de auxilios^ el 
primero de ellos se hizo cargo de la 
lesionada Uevándola a-l hospitel de 
Emergencias, mientras el último pro-
cedía al arresto del agresor que se en-
contraba entre las personas allí reu-
nidas. 
¡La Hidalgo, fué reconocida y asis-
tida por el doctor Oarcía Domínguez, 
quien certificó que presentaba una 
herida por proyectil le arma de fue-
go en la región epigástrioa, lado dere-
cho con salida del proyectil por la 
parte posterior del tronco; otra he-
rida de la misma naturaleza en el ter-
cio anterior del antebrazo izqtiierdo 
con fractura del radio, y otra en el 
tercio inferior de la mano izquierda, 
siendo el estado de la lesionada de 
ipronóstico grave, por h que requería 
quedarse en el hospital para su asis-
tencia. 
Al ser arrestado el Jacobo Pérez, 
manifestó primeramente que había he-
rido a su esposa porque al llegaa* a su 
casa la encontró en flagrante delito 
de adulterio, pero más tarde negó es-
te hecho, alegando' entonces en su de-
fensa, que a causa de un disgusto 
que tuvo con María de los Angeles se 
cruzaron entre ambos palabras bas-
tantes duras y ofensivas, por lo que 
ella.tomando un revólver que tenía en 
el velador, le hizo varios disparos, por 
lo que se avalanzó hacia ella, y despo-
jándola del arma, disparó contra 
aquélla lesionándola, 
i [La policía ocupó el arma parrici-
da, que resultó ser un revólver Smith 
teoii'endo todas su cámaras descarga-
das. 
ÍLa desgraciada María de los Ange-
les falleció anoche a las diez, en el 
expresado hospital de 'Emergencias. 
Jacobo Pérez después de instruido 
de cargo por el juez de guardia diur-
na, fué remitido al Vivac a disposi-
ción del Juez de Instrucción del dis-
trito. 
E L L I R I O C U B A N O 
Y 
Indudablemente que hoy en la cana que hace Ion helados y dulces mejores 
de la Habana; a eso obedece el ccetdente nAmero de familias de la alta socie-
dad que deseosas de encontrar lo bueno acuden a esta casa. 
Cnéntase con ün elegairtlslmo salón de helados, uno de los más concurridos 
de esta ciudad. Hagran una visita a EL IíIRIO CUBANO, y rlvirán satiafechos. 
Neptuno nftm. 111, entre Campanario y Perseverancia. Teléfono A-SOS3. 
El cadáver de María de las Angeles 
fué remitido al Necrocomio, donde 
¡hoy se le practicó la autopsia que dis-
pone la ley. 
DOS JUOADOBEiS OB VILLAR AL 
WVAO. . i \ ..„•,.„ , 
En la calle de Campanario esquina 
a Efitrella) donde existe un café y oi-
Uar, sostuvieron ayer tarde una re-
yerta los individuos de la raza negra 
Esteban Corbo Oonzález, y Julián 
Navarro Jauri, dapaiciliados en Maio-
ja 85 y Sitios 129, respectivamente. 
La riña tuvo por origen diferencias 
surgidas en el juego de billar, por la 
que ambos jugadores se lanzaron las 
bolas, causándose mutuamente lesio-
nes leves. 
La polick detuvo a ambos indivi-
duos remitiéndolos al Vivac a disposi-




El capitán de policía señor Infiesta 
tuvo confidencias por los vigilantes 
números 394 y 624, que en la calle de 
iSan Nicolás número 108, domiliedo del 
asiáticoo Ohug Oat y Tan, se jugaba 
al prohibido deí "Pescado." 
Con ta motivo^ se presentó en dicho 
lugar para sorprender el supesto jue-
go, pero el asiático, encargado de H 
sociedad le manifestó que allí no po-
día penetrar sin previo mandamiento 
judicial. 
'Entonces el capitán Infiesta de-
nunció al Juzgado que en la citada ca-
sa está instalada una sociedad asiáti-
ca denominada "Cantún Luz," y que, 
según sus investigaciones, funciona 
ilícitamente, pues no ha llenado los 
requisitos de. la Ley de Asociación. 
El capitán señor Infiesta solicitó 
del Juzgado de guardia mandamiento 
de entrada y registro, insistiendo en 
que en dicha sociedad se jugaba al 
prohibido, pero dicha petición le fué 
denegada. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer tarde Julián Hernández v 
Hernández, vecino de la finca " E l 
Cacahual," en Arroyo Naranjo, al ir 
montado sobre un caballo, éste res-
baló en la esquina de Jesús del Mon-
te y Estrada Palma, 
A l caer el jinete, el caballo le apri-
sionó la piernt) izquierda, fracturán-
dole la tibia, según certificado expe-
dido por el doctor Manuel López, en 
el centro de socorro de aquel barrio. 
El lesionado pasó a su domicilio. 
MALTRATO A UNA M U E R 
Los vigilantes números 963 y 1,243, 
procedieron a arrestar ayer a un indi-
viduo de la raza negra, al parecer 
de nacionalidad americana y el que 
que se negó a dar sus generales, por 
haberlo sorprendido en la casa Picota 
número 87̂  maltradando de ohra a ia 
inquilina de la imisma blanca Angela 
Cabrera y Puentes. 
Los vigilantes acusan al detenido 
de haberle hecho fuerte resistencia, 
así como de haber promovido un gran 
escándalo. 
La Cabrera declaró que el moreno 
trató de quitarle una camiseta y una 
toalla que ella tenía en la mano, a 
cuyo efecto le pegó y la arrojó al 
suelo. 
Reconocidos en el prianer centro de 
socorro, la Cabrera presentaba contu-
siones en ambos lados del cuello. 
El acusado se hallaba en completo 
estado de emhriaguez y fué remitido 
al Vivac acusado de maltrato de 
obra. 
JUOAÍDORES EN REYERTA 
Marcelino Oonoález Oarcía, zapate-
ro, vecino de Jesús del Monte núme-
ro 24, y Juan Hernández Quintana, 
panadero, de Aguila número 114, por 
diferencia* tenidas en el juego sostu-
vieron aiyer una reyerta en el parque 
de Colón? promoviendo el consiguien-
te escándalo. 
El vigilante número 1,106, que los 
arrestó, los condujo al primer centro 
de socorro, donde fué asistido el Her-
nández de una ligera hiperhemia en 
la mejilla izquierda. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
Gallano 37, casi esquina á Virtudes 
En esta casa encuentra usted todo cuanto necesite para amue-
blar su hogar a precios módicos y construimos desde lo más co-
rriente a lo - más fino. Juegos de cuarto, sala, comedor, salón de 
recibo y oficinas, estilo moderno, reproducción de lo antiguo. En 
mimbres, últimos modelos y fuertes; especialidad en sillería en 
cueros y tapicería. No compre usted sin antes visitar esta casa. 
Nota.—Se alquilan muebles. Taller especial para reparación de 
los mismos. Se hacen mudadas garantizando el buen trato de los 
muebles. Precios convencionales. VICENTE CANDALES. 
9 1 0 1 8 - 3 C 2856 alt. 4-lí 
Los acusados ingresaron en el Vi-
vac. • J 
MENOR I/ADRON 
Tomás Prieto Pérez, domiciliado en 
Neptmno número 221, participó ayer 
en la séptima estación de policía que 
un menor de la raza blanca, nombra-
do iGustavo González, que reside ea 
Bñn Miguel número 195, de hurtó de 
su domicilio un reloj de nikel marca 
''Peral Patente," con su leontina, 
que aprecia en $4.50 plata española. 
tE'l acusado no ha sido habido. 
EN BLi VEDAJX) 
El menor Estanislao Ochoa y Amiot, 
de la T&ZA mestiza y vecino de la ca-
lle 10 número 17, fué asistido ayer 
tarde en el centro de socorro del Ve-
dado, por el doctor Gabaldá, de la 
fractuwi del brazo derecho. 
Sufrió el accidente ai caerse de una 
mata de anones, en la calle 4 núme-
ro 17. 
ESTAFA DE MUEBLES 
Prancisco Bato y Pita, vecino de 
A costa número 46, denunció en la 
oficina de. la policía judicial que a 
fines del año anterior le alquiló a Ce-
ferino (Blanco, que residía en Habana 
número 195, muebles por valor de 
1S0 pesos oro y como se (ha enterado 
que dicho individuo se marchó de esa 
casa y ha dispuesto de los muebles, 
se considera estafado en la suma de 
referencia. 
El acusado no ha sido habido y el 
Juez de Instrucción del distrito cono-
ció de este hecho. ^ f 
HAíLBQ POLIOIA 
Etn la "Seeoión de Expertos" de la 
Policía Namon¡al compareció ayer 
Andrés Andemm, marinero del va-
por "Navig-ator," denunciando que 
en la madrugada de dicho día eneon-
trándose con su compañero Waldrm 
Tlirmene, en un «afé de la calle de San 
Isidro, se le presentó Jorge Alberto 
Zequeira/García , empleado y vecino 
de Independencia número 889, en 
Guanabacoa, el que les dijo que lo in-
vitaran a tomar a lo que ellos se ne-1 
garon, y al salir despu^ 
citado individuo lo detuvo d i ^ M 
que era policía secreta y q ^ ^ H 
que ir con él para aclarar 
quñ se había cometido m v, ' ^ 
'Zequeira fué detenido 
que en la Jefatura de Policía j ^ t j 
nabacoa había visto un rplvo* *V i . ' . i -, ^aty) 
por que 
le parecía al acusado 
detuvo 
El Juez de Instrucción de la ,Q 
Primera lo instruyó de cargos^ 
lo 
tiéndolo al Vivac. por todo el ü Z 
que dispone la Ley. 1 
LADRON DETENIDO 
Por el vigilante número 941 
presentado esta madrugada en 1' ^ 
tima Estación de Policía p! ií 
61 blan 
re2 Bla,,. 
que dijo llamarse José Alvarez"^ 
en Güines, al que había detenTdo0 ^ 
co, vecino de la calle Real núrner 
voz de ¡ataja! en la calle deMza!a 
esquina a Escobar al ser pers? ^ 
por Antonio Soto Caldeno, de 
diente del establecimiento de i - ^ 
"La Casa Azul," situado en la 
zada de Belascoaín número 71 
Manifestó Soto que estando «j 
miendo. en dicho establecimiento ^ 
tió ruido en el interior del nii8 
por 1o que encendió la luz eléctr?' 
viendo que en-esos momentos J 
precipitadamente el detenido Alv* 
rez, por cuyo motivo le corrió detpj 
hasta que pudo ser arrestado. 
También informó que junto CMÍ 
Alvarez había otro individuo one 
fugo. 
Del establecimiento no falta ^ 
y la puerta por donde salieron los Ij! 
drenes no presentaba violencia algn, 
na, por lo cual se supone que imo L 
ellos quedara dentro de la casa alce, 
rrarse ésta. 
A l detenido Alvarez se le ocupó eí 
los bolsillos seis llaves de distintas 
clases, una cartera de piel con im W 
so americano y 60 centavos plata. 
Por el oficial de policía señor Ma. 
rio Martínez, se ocupó en la acera de 
San Rafael entre Belascoaín y Ger-
vasio, lugar por donde iba corriendí 
L L A G A S S H A S 
1 
Las PASTILLAS RESTAURADORAS DEL DR. FRANKLIN, i m 
CA VELCAS, curan llagas y úlceras del modo más sencillo; penetrando en Ib 
masa de la sangre, purificándola, vigorizándola y enriqueciéndola. De este 
modo, al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos que la contamina, 
han, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y Ja 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, .po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas,,.úl-; 
ceras ni corrimientos porque sus efectos no más más allá de los síntomas; aui-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y¡ enriquezca; en 
una palabra, las é 
PASTILLAS RESTAURADORAS DEL DR. FRANKLIN, 
marca Veleas. ' '* 
S e p r o p o n e d u r a n t e e l m e s d e A g o s t o l i q u i d a r t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o á p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e 
a s o m b r o s o s . U n s e s e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a e n t o d o s s u s a r t í c u l o s ; t o d o n u e v o , 
n a d a d e m e r c a n c í a s a v e r i a d a s y p a r a c o m p r o b a r t o d o l o q u e d e c i m o s , a d j u n t o d e t a l l a m o s a l g u n o s a r t í c u l o s . 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
L e n c e r í a á p r e c i o s de F á b r i c a 
Piezas con 30 varas Orea de hilo número 55 a. $2.75. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas con 30 varas Orea de hilo 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
anche, a • 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina 
número 333, a 2.7o. 
número 7000, a 3.00. 
núm. 600, yarda de ancho, a. 8.50. 
fina, núm. 5000, yarda de 
• • • • • w 5.25. 
núm. 6000, a 4.75. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, núm. 1000, a .„ 6.25. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, núm. 2000, a. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, núm. 3000, a. 












Piezas con 30 varas Crea de hilo núm. 9000, lo más fino, a 
Piezas Crea catalana, marca S, a... ... , . 
Piezas Orea catalana, número 290, a 
Piezas Orea catalana, número 310, a.. . . , 
Piezas Orea catalana, número 330, a.. 
Piezas Olán batista, doble anoho, de 15 metros a.. 
Piezas Olán clarín, doble ancho, de 16 metros, a 
Piezas Madapolán, 30 varafi, yarda de ancho, a... . . . . 
Piezas Madapolán francés, metro de ancho, a.., '. 2,7(3. 
Muselinas Suizas, bordadas, muy finas, a.. . . . . J * io* cte. vara! 
Nansús estampados, finos, a ^ 10 ct». vara. 
Nansúfl bordador, 120 centímetros de ancho, a.. 60 cts. vara. 
Nanrós lisos, 1% vara de ancho, a m.« 12 cte. vara! 
Alemanisco blanco, 6 cuartas de ancho, a,. . . . 22 cts, vara. 
Servilletas fleco, a . , • 40 cts. docena 
^rvilletas dobladilladas, a.. . . . . . . . 70 «te! docena! 
Wamadoles doble ancho, para vestidos, a 15 cts. vara. 
Liquidación permanente de los siguientes artícnlos; Oían es blan-
cos y estampados, Muselinas da cristal, Organdíes, Céfiros, iMuaelinas, 
Nansús blancos y estampados, Warandoles bordados y lisos, blancos 
y en colores, Irlandas, Viohys, Nansós franeés, Sobrecamas olán y pi-
qué blancas y en colores, Oorti nas de ptrnto fclancaa y eradas en todos 
los tamaños. Vestidos en cajas, en Museünas y Punto oriental. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
P R E C I O S D E L I O U I D A C I O N 
Tiras y entredós bordados, muy finos, a 03 cts. vara. 
Tiras y entredós bordados, muy anchos, a 10 cts. vara. 
Tiras bordadas, ^ vara de ancho, a 12 cts. vara. 
Entredoses bordados, rectos y anchos, de ancho, a. 12 cts. vara. 
Guarniciones bordadas, muy finas, 2 raras do ancho, a. 60 cts. rara. 
Guamicioncs muselina, para niña, a.. . . . . . . 25 cts. vara. 
Nansús bordados, 2 varas de «ocho, a 60 cts. vara 
Nansús bandados, muy finos, a 25 cts. vara. 
Cintas liberiy pai'a banda, en todos eolores, a 10 cts. vara. 
Cinta liberty, núm. 5, en todos colores, a 08 cts. vara. 
Cinta liberty, núm. 1, en todos colees, a 05 cts. pieza. 
Cinta liberty, núm. 3, en todos colorea, a 10 cts. pieza.. 
Meoónicos muy finos, a 02 y 03 cts. vara. 
Chales Porapadiour, con avalorios, a 8 reales. 
Chales velados de muselina, a 8 reales. 
Chales chiffon, a. - . . 8 reales. 
Sombrillas seda, tornasol, a.. . . . . . . ... . . 1 2 reales. 
Juegos de mantel, 6 cubiertos, a 
Encajes alemanes e Tmitación, a 03 cts. vara. 
Artículos que ss liquidan de sedería: Tiras y Entredoses borda-
dos, Broderíes gaipour y oriental, Cuarniciones bordadas y orienta-
les, Nansús bordados, Entredoses y Encajes valencien y orientales, 
Cintas de gran fantasía. 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
A P R E C I O S S I N I G U A L 
Perfumes de moda que acabamos de recibir Divinia y, 
Eosa de Chiraz en Polvos, Loción y Esencia. 
Polvos Flores de Tokio, a,. . . .., , . . . 25 cts. caja. 
Polvos Leche Coudray, a . . — . . . . 25 «ts. caja. 
Polvos Novia, chicos, a. „ . . . . . „ . . . . . . , . , ... 12 ots. caja. 
Polvos Dorin, chicos, a 12 cts. caja. 
Polvos Anthea Roger (paquete), a 17 cts. paquete. 
Polvos Ploramy, a „ 65 cts. caja. 
Polvos Pompeia. a 65 cts. caja. 
21 cts. cajo. 
75 cts. caja. 
70 cts. caja, 
caja. 
Jabón Castilla francés, a.. . . . . . . . 
Jabón Hiél de Vaca, Orusellas, a.. „. 
Jabón Cachimir Bouquet, gran de, a.. 
Jabón Leche Coudray, a.. . . 90 ct» 
Jabón Novia, a 65 cts. docena. 
Jabón Corona, a . . . . 66 cts. docena. 
Jabón Almendra Roger, a 40 cts. caja. 
Loción Moika Houbigan, a.. . . , 70 centavos. 
Loción Boyal Houbigan, a ^ . . . . . $1.40. 
Loción Rojal Begonia, a $L50. 
Loción Pompeia, a ^ 5 2 centavos. 
•Loción ^Moramgr. a 52 centavos. 
Agua Colonia Cusrlain, V8, a,. ... ** " 7 0 centavos. 
Agua Colonia Guerkin, ^4, a.. . . . . . . . . *,*' *.* . . .... $1.25. 
Pasta Anthea 'Roger, grande, a U t " ** ' ¿2 centavos. 
Los perfumes de moda en Paris pídanlos en esta casa. 
Esencias Rosa de Jaoquiminot, Jazmín de Corsé Violeta de Pou-
pre. Le Verfcije, Clavel Iris, Ambreine, L'Bffleiwit^ Oyclame, Chi-
pre, Piel de España y Eleotropo . 
Agua de tocador Rosa de Jacg, 
surtida. 
Polvos Rosa de Jaeg^ L 'Eff lewit. 
Jabones Rosa de Jact, L'Efflewit. 
•Cyclame, Brillantina 
F I N D E SIGLO, %m R a f a e l 2 1 y A g u i l a e o - l e l é f o n o s H - Í 2 3 6 y 1 2 3 7 
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DIAEIO Dflfl LA MAit í^A^Edidóoi de la tarde.-Agosto V¿ de 1912, 
el detenido Alvarez, un cincel, el cnal 
reconoció como suyo éste último, 
Alvarez fué puesto a disposición 
del señor Juez de guardia. 
PBNXJNCIA DE UN DEPENDIENTE 
El blanco Eugenio Cepeda Rodrí-
guez, vecino de Amistad número 73, 
ge presentó ayer en la Tercera Esta-
c ó n de Policía, denunciando que de 
23 baúl que tiene en su domicilio 
y en el que guardaba 210 pesos (en 
papel y oro) y 25 pesos en billete de 
España, todo ello producto de su tra-
bajo y cta premios obtenidos en la Lo-
tería Nacional, y que día nueve del 
actual don Pablo Planas, dueño de la 
bodega, de la cual es el dicente de-
pendiente, le registró el baúl apode-
rándose del dinero, diciendo que se lo 
había sustraído del cajón de la ven-
ta diaria, negándose a devolverle el 
dinero. 
Dice Cepeda que él puede justifi-
car la procedencia de ese dinero. 
Detenido el señor Planas, que se 
negó a hacer manifestación alguna, 
fué presentado al señor Juez de guar-
dia para procederse a lo que hubiere 
lugar. 
DETENIDO POR HURTO 
Esta madrugada fué arrestado en 
k calle de Egido y Sol, un individuo 
de la raza blanca, que no quiso dar 
W nombre ni generales, debido al es-
tado de embriaguez, por ser el autor 
del robo de ocho centenes a Ramón 
Méndez Suárez, dueño del café esta-
blecido en Zulueta 3. 
El detenido, que ingresó en el vi-
vac, era el cantinero del citado café, 
y al ser arrestado se le ocuparon sie-
te centenes, cinco pesos plata y 15 
centavos en cobre. 
Según la policía, la denuncia del 
hurto fué hecha a las doce de la no-
che, y el autor pudo ser detenido dos 
horas después. 
importó de Nueva Orleans, 199 cer-
dos para Lykes y -hermano; y 4 ca-
ballos y 18 muías para M. Robaina. 
También el vapor noruego "Akn, '* 
trajo de Oalve^ton 2 muías para Ly-
kes y hermano, 66 muías para Y. M. 
Arbola, y 32 muías para R, A m t i . 
TRACOMATOSOS 
A la Clínica del Departamento de 
Triscomia, fueron remitido^ bs pasa-
jeros del vapor "Morro Castle" lle-
gado hoy de Nueva York, nombrados 
Zoili y Zarmil Zarat, que se encuen-
tran piadeciendo de tracoma. 
EL VIMEIRA 
(Procedente de Nepport News, entró 
en puerto ayer el vapor inglés " V i -
meira," con carga general. 
EL ALM 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía ihoy procedente de 
Oalveston conduciendo carga gene-
ral. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "MORRO CAS^E* ' 
Con carga general, 65 pasajeros 
para la Habana y 45 de tránsito para 
Méjico, entró en puerto esta mañana 
el vapor americano "Morro Castle." 
PASAJEROS 
Entre las personas llegadas en este 
buque figuran: 
El ingeniero civil don José Man-
duley. 
Los comerciantes don Adolfo San-
ta María y don Juan Qranda. 
El doctor Eduardo Pía, Director 
del Instituto de la Habana. 
Y los jóvenes estudiantes Juan Ro-
.dríguez, Hernando Oaicedo, Salva-
dor Vidal, Rafael Machado, Manuel 
Camacho, Carlos Arazoza y Juan B. 
Ventura. 
A todos nuestra bienvenida. 
*EL BAIRE 
Mañana subirá al Dique para lim-
piar sus fondos, el cañonero "Baire.', 
EL CUBA 
Probablemente el próximo viernes 
saldrá para Batabauó el crucero " Cn-
ba/' donde embarcará el Jefe del Es-
tado, general José Miguel Oómez. 
EL MASCOTTE 
Para Cayo Hueso saiió hoy el va-
por americano "Mascotte," llevando 
carga, correspondencia y 11 pasaje-
ros. 
GANADO 
El vapor americano "Excelsio^,,, 
EN JESUS DEL MONTE 
Con gran esplendor se celebró en Jesüs 
del Monte la anunciada fiesta de acción 
de gracias al Divino Corazón de Jesús. 
Ofició el bien querido párroco V. Ma-
nuel Menéndez, quien al Evangelio pro-
nunció una hermosa plática, que conmo-
vió profundamente a sus oyentes. 
La parte musical contribuyó a la so-
lemnidad de la fiesta; lo cual no podía 
menos de ser asi dada la gran competen-
cia del Director, maestro Pastor, quien 
fué efusivamente felicitado. 
El templo muy bien adornado, con mul-
titud de plantas y flores y sinnúmero de 
luces. 
EN SAN FELIPE 
A los cultos tributados en el templo de 
San Felipe por los Carmelitas a la Virgen 
del Carmen, bay que agregar los verifica-
dos el sábado y domingo últimos por los 
miembros de la Tercera Orden del Car-
men. 
El templo resplandeciente de luz y ar-
tísticamente adornado, presentaba el sá-
bado por la tarde aspecto encantador. 
La concurrencia numerosísima, apare-
ciendo en primer término los miembros 
de las Terceras Ordenes del Carmen, San-
to Domingo y San Francisco, con sus res-
pectivas insignias. Luego se veía a las 
virtuosas teresianas y a otros fieles. 
A las seis y media de la tarde se rezó 
solemnemente el Rosario, cantándose las 
Letanías del maestro Valle y la gran Sal-
ve de Hernández por numerosa orquesta 
y voces, baje la insustituible dirección 
del P. Pedro Tomás, C. D. 
Al día siguiente, desde muy temprano, 
el hermoso templo es invadido por gran 
muchedumbre de fieles, los que después 
de confesados se preparan a recibir dig-
namente a Jesús Sacramentado; lo cual 
efectúan a las siete y media, resultando 
un acto altamente simpático y conmove-
dor el ver sentados al banquete eucarls-
tico a hombres, mujeres y niños de todas 
razas y condición social. 
Distribuyó el Pan Eucarístico el P. Car-
los de Monteverde, C. D., Comisarlo de la 
V. O. T. del Oarme», 
A las ocho y media siguió la misa so-
lemne, interpretándose la del maestro Pe-
rosL Al Ofertorio cantó con gusto y afi-
nación el señor Jaime Ponsoda, el Ave 
María de Rodoredo. 
El Cor Jesús Flagrans a tres voces del 
maestro Moriconi, tuvo una inspirada to' 
terpretación por los cantantes Calvo, p. 
Tomás y Ponsoda. 
El P. Atanasio pronunció un grandilo-
cuente discurso sobre las glorias de Ma-
ría del Carmen y sus Ordenes. La súpli-
ca fué altamente conmovedora, arrancan-
do lágrimas a muchos de sus oyentes. 
También las voces y orquestas no han 
podido hacerlo con más primor. 
Ofició en la misa el Prior de San Felipe, 
ayudándole los PP. Ambrosio y Carlos. 
Â  las seis y media de la tarde se ex-
puso el Santísimo Sacramento, rezándose 
a continuación el Rosario, predicando des-
pués el P. Pedro Tomás, quien como siem^ 
pre estuvo oportuno y elocuente. 
Luego se verificó la reserva, siguiendo 
la procesión, cuyo acto resultó muy paté-
tico. Recorrió el templo y la plazuela 
contigua al mismo, dándole escolta a la 
Reina del Carmelo, sus hijos de la Pri-
mera y Tercera Orden, en unión de las 
representaciones de las Ordenes Francis-
cana y Dominicana. 
Durante el trayecto se cantó la Letanía 
Lauretana, terminando estos cultos con 
sentida despedida a María, y como lluvia 
bienhechora de gracias, se derramó sobre 
sus devotos hijos la Bendición Papal. 
A los asistentes se les entregaron her-
mosos recordatos de esta festividad. 
EN SANTA CATALINA^ 
Las hijas de Santo Domingo de Guz-
mán, conocidas vulgarmente por el nom-
bre de Catalinas, por su excelsa madre 
Santa Catalina de Sena, festejaron esplén-
didamente a Santo Domingo de Guzmán. 
Nada más hermoso y encantador que el 
adorno del templo. 
A las ocho y media, resplandeciente el 
sagrado recinto, perfumado con la ora-
ción que diariamente elevan al cielo estas 
puras almas, "orando mucho, por los que 
no oran nada," como decía Víctor Hugo, 
dió comienzo la misa solemne, oficiando 
el P. Cortés, ayudado de otros dos sacer-
dotes. 
La Misa de Palestina tuvo una acabada 
interpretación, lo cual no podía menos de 
esperarse de músicos como el P. Antonio 
Roldán, Tellería, Eustaquio López, Moró-
les y otros, que son una garantía del buen 
éxLo. 
El sermón estuvo encomendado al P. 
Manés, dominico sobresaliente por su sa-
biduría, virtud y humildad. Desarrolló el 
siguiente teína: "MIbíóu providencial de 
Santo Domingo, y cómo se perpetúa a tra-
vés de los siglos por medio de sus hijos." 
Admirable estuvo el P, Manés, expo-
niendo grandes rasgos y la grandeza de 
Domingo de Guzmán, y de sus hijos. 
El Santísimo Sacramento estuvo de ma-
nifiesto hasta las cinco de la tarde, hora 
en que se verificó la reserva con gran 
magnificencia, 
UN CATOLICO. 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. q t $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla . . 
De canilla nuevo .., .. 
Viejo • 
De VaVlencia . ,. . .. 
Ajos. 
De Murcia nuevos . 
Catalanas Oappadres 





4.10 a 4.15 
á 4.34 
4.1/2 a 4.3,4 
6.00 a 6.1/4 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, agogta 12 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plp.ta española 98% 99 
Oro americano contra 
oro español . 
Oro americano 
plata española . 
Centenes . . , . t 
Id. en cantidades. , 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peno americano 
plata española . . 
contra 
P|0V. 
109^ 109% p|0 V. 
10 
a 5-32 en 
a 5-33 en 
á 4-26 en 







Noruega ... ..: .• >-. ..• w 
Escocia . > *; . . . m 
Halifax . « . >. m »»: 
Robalo . . . . .; . 
Pescada . -v . . ... « •! 
Cebollas. 
Gailcgas . .• . . w 
De Montevideo . . 1. 
Isleñas . . M * - * 
Jamones. 
Perris. quintal . . ... 
Otra* marcas . . .. w 
Frijoles . 
De Méjico, negros .- :« 
Del País » 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera . M . . 
Artificial . . - m • =« 
Papas. 
En "barriles del Norte 
Papas sacos . w . * . 
Isleñas . . . •- i*, - ... 
Tasajo. 
Se cotiza Verano -: « 
Vinos. 
Tinto . ^ « « - - - -
á 30 cts. 
a 40 cts. 







a 16 rs. 
a 4.00 




5,V4 á 6.i/3 
a 14:.% 
a 12.00 
i M i 
a 25 rs. 
3.00 á 4.00 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 109 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industrial. . , . 75 90 
Fomento Agrario. . , . N 
Cuban Telepbone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de Xa isla 
de Cuba . . . . . . . 97% 98% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . 117 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 9514= 95% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste „• í i 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . ¡v N 
[d. id. (comunes) . . . .; N 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas , 







Dique de la Habana Pre-
ferentes . A 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) , . . . > ; 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . *i 
Compañía Havana Electric 
Railway's LIght Power 
Co. (preferentes) . . . . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spírltus 
Ca. Cuban Telepbone . . . 8S 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios : 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
cílación) »: 
Banco Territorial de Cuba. 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 2S 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba 
Habana, agosta 12 de 1912. 
El Secretarla 
Francisco 4. sanchWL 
104H 105^ 











V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A-
Cantenes. s w a 
Luises. . . •,• . , 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 Idem, Idíma. »d. . 
10 ídem, idenj. 10. . 
• n s 







Precios pagados hoy por los si-
guientes a r t í c u l o s : 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . a 37.00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
¡PL B R E 
Billetes del Banco español de la isla d« 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro esnaflol 
98% á 99^ 
Greenbacks contra o/o español. 




Empréstito de la República 
de Cuba 
íú. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Helena. . . . . . . 
Banco Terirtorial 
Bonos Hipotecarios de la 
. ..Compa.ñía d.t- ^ - . i . y Eleo 
' tricidad 
Bonos da Ja Havane. Elec-
tric "Railway's Co. íen 
circulacifej 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U. de ia Ha-
bana . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a , de 
Alumbrado y Tracción de 










1̂ bie del y ^ i ? a ^ f i a i 
P I D A L A E T Í T 0 D A 7 B 110 120 
lia número 119, Te lé fono 
¡ R e a l i z a c i ó n v e r d a d e r a ! 
Por fa/fa de /oca/ ofrecemos a/ m i smo precio de 
costo por mayor en P a r í s un e s p l é n d i d o surtido de 
R O P A B L A N C A , I N T E R I O R , P A R A S R A S , , V E S T I D O S 
de N I Ñ A S , C A N A S T I L L A S , Ú U A N T E S de H I L O , M E D I A S 
D E H I L O Y D E S E D A , E T C . E T C . — S e recomienda ven-
gan á conocer estos prec ios tan b a r a t o s . ^ 
O ' y L i ú i ? n ú m . $ 3 
C 2851 alt. 3-12 
DITERO 
U n i c a p r e m i a d a en l a Ex -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
Eole rewarded in Chicago exhibifcloa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P K E S E N T A N T BS5 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 1 4 
C 2763 
C 2706 
C O N « L 
A T I 5 A U r a ^ P O R 
i 
MSTRO~LOP£Z 
V I A J A V ? G R A T I S 
E U ( * 0 P A 
A S ! A , A » A M 
Y © C E A H I A , 
V i e n d o t o d a s s u s c i u d a d e s e n l a s p o s t a l e s 
e s t e r e o s c ó p i c a s q u e r e g a l a e n s u s c a j e t i l l a s l a 
F á b r i c a d e C i g a r r o s i < B J t I R E . » 
m 
S ó l o 5 0 c u p o n e s v a l e e l a p a r a t o 
y t o d a s l a s c a j e t i l l a s l o s t r a e n . 
P a r a l a s p o s t a l e s s e r e p a r t i r á n 
P R E C I O S O S E S T U C H E S P O R m C I O N E S . 
' ¿ z z z z z z ^ c ^ m m ^ . , J W3 
G R A N D E S F I E S T A S D E L A T U T E L A R E N 
AS. 1 
P A S A J E : 10 C T S . 
( M I E R C O L E S Y 
J U E V E S P R O X I M O 
D I A S 1 4 Y 15 D E A G O S T O 
1912 
la Compafila HAVANA CENTRAL anuncia servicio adicional de vapores y trenes del Huelle de luz y Regla á Guanabacoa, desda' 
las 4 p. m. fasta media $ dte 15. continuando un servicio de cafia media hora durante toda la noche del 15 * 16, 
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D I A E I O D E L A MAUINA—Edición wo la tarde.- Ago^'O 32 de 1912. 
Del sábado, , 
E l concierto del Nacional, por la larde, en honor del popular director 
de, la Banda Municipal, el maestro Guillermo M. Tomás. 
Un doble triunfo. 
Triunfo social y artístico. 
Brillaba en la sala, entre el nutrido concurso que acostumbra favorecer 
este género de fiestas, una sociedad elegante y distinguida. 
Damas jóvenes y bellas que formaban un grupo selecto, entre otras, 
Blanquita Fernández de Castro de Hierro, Estela Broch de Torriente, Gra-
ziella Maragliano de Franehi-Alfaro, Panchita Suárez Murías de Solo y Eme-
lina Vivó de Mendoza. 
La Condesa de Lewenhaupt. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Carmen Moré de García Ensenat, An-
gela Barrera de Gosculluela, Patria Tió de Sánchez Fuentes, Amelia Blanco 
de Fernández de Castro, Herminia Varona de Cabeza y Blanca Massmo de 
Y ía joven e interesante esposa de Pérez Goñi, el simpático confrére de 
E l C c m e r d o . 
Un grupo de señoritas. . - • 
Mireille García Moré, Merceditas Jiménez, Josefina Cabello, Anua 
Sánchez Agrámente, Conchita Fernán-dez de Castro, Nena <iel Castillo, Con-
chita Roig, Hortensia Cabello, María Emraa Escobar y la lindísima Nena 
G a m b a . ^ ^ ^ número, del selecto programa tuvo del brillante auditorio 
los más merecidos aplausos. 
Señalaré entre éstos los que recibió la señora Ana Aguado de Tomas. 
Una cantante admirable. 
De esa noche del sábado hay el recuerdo de una boda tan solemne y 
tan interesante como la que tuvo celebración en el templo del Angel. 
Boda de Amelia Barreras. 
L a gentil y graciosa señorita ha unido su suerte, en aras de un amor 
santo, purísimo, a la suerte del correcto y simpático joven José Joaquín Ro-
dríguez Feo. 
Fué apadrinada por la distinguida dama Guillermina Barreras de Re-
yes Gavilán, hermana de la novia, y el respetable caballero Joaquín Rodrí-
guez Feo, padre del novio, actuando como testigos por éste el ilustre Rector 
de la Universidad, doctor Leopoldo Berriel, y los señores Nazario Rodríguez 
Feo y José de los Reyes Gavilán. 
Y como testigos de la novia, el Secretario de Justicia, coronel Juan M. 
Menocal, el Secretario de la Presidencia, licenciado Ignacio Remírez, y el se-
ñor Ernesto Erdmann. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de señoritas entre el cuarcontábanse Aimée 
Lasa. Margot Barrete, Graziella Calderón, Teté Remírez, María Antonio Ló-
pez Adelita Campanería, Cándida Arteta. María Amelia Reyes Gavilán, E l i -
sa Erdmann, Merceditas Jiménez. Lolita y Serafina Recio, María Julia Fer-
nández, Julita Perera, F i n i t a Recio. Horlcnsia Toñarely, Lolita Fernández 
Travieso, Guillerminita Reyes Gavilán. María Antonia Pruna Latté, Josefi-
na y Ernestina Cabello, Lulú Massaguer, Hortensia Cabello, Conchita Fer-
nández Travieso y la hermana del novio. la espiritual Rosita Rodríguez Feo, 
a quien hizo entrega la novia, antes de abandonar el templo, del ramo de 
mano. 
Ramo de los jardines E l Ptn ix , muy'elegante, muy delicado y muy ar-
tístico, que le fué ofrecido a la señorita Barreras por el amable amigo Car-
hallo como dulce ofrenda nupcial. 
Algo más del sábado. 
E s el concierto que celebrábase en el Conservatorio Masriera, en el Ve-
jado, para presentación de la niña Pilar Gordon y Etchegoyen. 
Un verdadero sucecs. 
Hubo para Pilar muchos y muy merecidos aplausos. 
Y otra nota más. 
Fué la comi-da con que celebró sus días, entre un grupo de íntimos, 
el simpático joven Lorenzo de Castro. 
Comida espléndida, muy cordial y muy animada, que tuvo celebración 
en P laza Garden, esto es, el antiguo Miramar del Malecón. 
. Tuvo su epílogo la comida en una deliciosa causerie que presidió ideal-
mente la encantadora prometida del anfitrión, la gentilísima Teté Berenguer, 
la adnrable hija del popular senador por las Villas. 
Repetíanse los brindis. 
Todos condensados en la expresión de un deseo que vibraba ante la pre-
sencia de Teté y Lorenzo. 
Esto es, por sus bodas. 




L a matinée de la playa. 
E r a la primera que ofrecía elCasino E s p a ñ o l en la histórica glorie-
Un éxito completo. 
Muy concuiTida, muy animada, como. las mejores, al fin, que se re-
cuerdan de temporadas anteriores. 
¡Cuántas y cuan encantadoras figuritas! 
A l azar, y rápidamente, haré mención de un grupo de señoritas que 
eran gala y gloria de la fiesta. 
Conchita Betancourt y Julita Manciuley, tan celebradas las dos, con 
tanta justicia, por el compañero de L a Unión Españo la . 
Muy bonitas, en realidad. 
Y una larga relación en la que se suceden María Josefa Hernández 
Guzmán, María Teresa Alvarez Builla, Piedad Polanco, Sarah y Nena Ro-
dríguez Cayro, Alicia Giraud, Esperancita Miró, Elvira, Gabriela y María 
Ruiz, la encantadora Adolfina Alvarez, la interesante Blanquita Soíiño. Ma-
ría Díaz, Isabelita Madrigal, Clarita Carrillo, Dulce María Fernández, Ama-
da y Fredy Hernández, Amanda Soliño, Nena Pérez Goñi, Margot y José-
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " G O R Í T I M E M T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
ilanteu primitiva. De venta: en el Depósito General, á 52-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 2772 Ag. 1 
EL 
wiTfwT®19-16 ab*nlco (10 modelos diferentes), con variUaJe de G A S A y padrones de 
^ f t i nÍ,U' fr'meradamentc calados, manuables y flexibles que abren y c ie r ran auto-
«Í»nSOARANTIZAM0SOl,eS dC ^ ^ SCda dC calldad axtra 3«Perlor, cuya dura-
í i i l l'"sa tól'0'03 P E - 2 F I I j t ienen sus va r i l l a j e s y padrones de M A R F I L , y al ifftial 
de nlaTa ^ í n T ~ t ? 7 " ™ ^ y ROSA' todos su cadena de seda con moDqufl6n oe p ia ta J I un gran n ú m e r o de hermosa.s piedras de C O R A L 
be venden en todas las s e d e r í a s , a b a n i q u e r í a e y t iendas 'de ropa de la lU'i.ÜbHüa. 
"LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T Y LOirEVl 
del Castillo, Isabel, Luisa y Alicia Lancís, María J . Bequena, Anita y Ma-
ría Barrien, Adolfina González, Nona Campos, María Torres, Condiita Mu-
ñiz y la bellísima María Teresa Porrúa y Asbert. 
Las dos graciosas hermanitas, Paquita y Aurora Pino, con su insepara-
ble Lolita Villamil. 
Y Emilia Raba, tan interesante. 
Torroella, con su orquesta de cuerdas, llenó un programa donde resal-
taban los nuevos danzones, los que están más en boga, entre éstos los de E l 
Barbero de Sevilla, L a Serenata de Schuhert y Gmllermo Tell . 
Y otro danzón más, el del bolero de Martí, que tanto gusta en Regino 
por la Is la . 
L a Comisión de Fiestas del Casino E s p a ñ o l , capitaneada por los sim-
páticos amigos Silverio Blanco y Celestino Argüelles, estuvo amabilísima. 
Sean para ella todas Jas felicitaciones por el éxito de la matinée de 
ayer. . , 
Lo dicho. . 
Un éxito completo. 
P. P. C. 
Eloy Martínez y su elegante esposa, Mercedes Montalvo, abandonan 
hoy su casa del Prado para instalarse en Buena Vista. 
Pasarán allí lo qüe resta del verano. 
Reiovr. 
Antonio de J . Arazoza, el compañero querido e ilustrado, está ya de 
vuelta de Nueva York. 
Regresó hoy en el Morro Castle. . 
Mi bienvenida. 
De viaje. 
A bordo del vapor México sale mañana para New York una distingui-
da amiga, Juanita Poo Viuda de Lastres, acompañada de su bella sobrina 
Jenny, la hija del inolvidable Emilio Sabourin. 
L a señorita Sabourin va a reunirse en aquella ciudad con su hermano, 
el joven Fernando^ue se encuentra delicado de salud. 
Lleven un viaje feliz. 
Para concluir. 
Están de días, en la festividad que para hoy señala el almanaque, las 
jóvenes y bellas damas Clarita Rivero de Suárez, Clarisa Cuervo de Valdes-
pino y Clarita Várela Zequeira de Suárez, 
Son también los días de las señoras Clara Salazar de Müller, Clara 
Cantera de Pozo, Clara Martínez de Arazoza y Clara Luisa Marín de 
Sánchez. 
L a señora Clara Vilaró de Illá. 
Y la distinguida e intersante señora Clara B. de Sánchez, la esposa 
del licenciado Leopoldo Sánchez, el popoilar y muy simpático Juez Correc-
cional del Tercer Distrito, 
Un grupo de señoritas. 
Clara Ginerés, Clarita Fernández Traanteso, Clara Chaple, Clarita Ca-
rrillo, Clara Yáñez, Clara María Sánchez j Clarita Canle. 
Muy graciosa esta última. 
Clarita Garrido, una espiritual y eueaaifadora criatura, hija del queri-
do compañero de redacción José Garrido. 
No olvidaré a una ausente, a la bella Condesa Viuda de Maeuriges, nce 
Clarita Soler, admirada siempre en nuestra sociedad tanto por su distinción 
como por sus virtudes. 
A todas, mis felicitaciones. 
BNRiQtra F O N T A N I L L S . 
DE TELON ADENTRO 
\ ü £ i r : gfc H " - ^ 4 A». 
S A R A H B E R N H A R D T 
E N P A Y R E T 
Y en su obra favorita: en "La dama de 
las Camelias." 
L a Cuba Films Co., que se desvive por 
ofrecernos un espectáculo de arte, brín-
dar.cfc hoy esta creación cinematográfica,, 
verdaderamente excepcional. 
Sarah Bernhardt, pues, actuará esta no-
che ante nosotros, encarnando, como solo 
ella supo hacerlo, a la infeliz protagonista 
del más famoso drama de Alejandro Du-
mas (hi jo) . . . 
¡La ideal Sarah! Aún me parece escu-
char su voz de oro.. . Su voz inolvidable, 
que hoy no hemos de oir . . . Habremos de 
conformarnos/ con su gesto—siempre de 
una extraña exquisitez suprema—, con su 
figura vibrante, sugestiva y dominadora, 
con su alma trágcla, que en toda ella es-
tá, y de toda ella se desprende como un 
perfume de dolor, como un suspiro, como 
una vida . . . 
Sobre mi mesa de trabajo he abierto 
hoy las Memorias de Sarah. 
Las he releído con emoción devota. 
He aquí—lectores—cómo ella misma nos 
habla de su primer papel: 
"Fué el de ángel en un pasaje bíblico 
que representamos en el convento de 
Grand Champs, donde me educaba. Mis 
condiscípulas se reían; las hermanas se 
sonreían, y, muy decidida, subí al tabla-
do. Sentíame muy satisfecha, y, no obs-
tante, tenía un miedo horrible. 
¡Cuántas veces he vuelto a sentir esa 
misma angustia! 
germinado el ensayo, sor María vino a 
buscarme para vestirme. 
Me condujeron a la sala grande, reser-
vada para la comisión. Esta pieza, un po-
co misteriosa para la imaginación de una 
criatura, me era desconocida. Habían lle-
vado a esta sala un espejo, el único que 
yo había visto en el convento, y que per-
tenía al 'P, Larcher. E r a un espejo pe-
queño, con un marco de roble y un pá-
jaro tallado en el copete. Numerosas pi-
caduras velaban en todas partes su trans-
parencia. 
Las religiosas se mantenían lejos de 
él como de un peligro, con el velo ne-
gro echado sobre el velillo de crespón. 
Me pusieron un traje blanco, muy lar-
go, con grandes mangas, y me aseguraron 
unas alas, blancas también. Mis cabellos, 
rizados, ios recogieron sobre la frente 
con un cordoncillo de oro. ¡Cómo latía 
mi corazón en aquel momento! 
Do pronto, las campanas del convento 
repicaron alogres; una carro/a atravesó 
el patio grande. ¡Mons. Sibour entraba 
majestuoso 1 
Yo era muy pequeña; el P. Larcher me 
tomó en brazos y vi un espectáculo mag-
nífico. 
Monseñor había bajado de su carroza 
episcopal. L a madre Sofía, nuestra supe-
riora, se arrodillaba, y tomando con reve-
rencia su mano, imprimía un beso res-
petuoso en el anillo. Todas las demás re-
ligiosas, Inclinadas, esperaban la bendi-
ción. Las tocas negras, las sobrepellices 
blancas, la fisonomía paternalmente bon-
dadosa d« monseñor, el capellán de nues-
tra casa, dulce y sevoro... todo esto mo 
pareció hermoso. 
Fatigada por rale emociones y uu poco 
soñolienta, «ae dormí en el sillón de la 
madre Alexis, docana da la comunidad. 
Una raano suave me despertó, Van a 
eodpezar, oí. Leegraciadamente me olvi-
dé de que mi j:raje era largo, y al JevaH' 
tarme, fui a dar de bruces en j^gdlQ do 
la sala, Las risas de mis oompajlaras 
me dieron tal Ira, qua espíame furío|a? 
"¡Np, pie he \\&Ü\\O cjafiol" ¡y taj 
VA 
salir a escena, y sentí por todo mi cuerpo 
el escalofrío de la emoción. Aunque me-
dio muerta de miedo, dije mi papel, aña-
diéndole frases enteras. Cuando concluyó 
la representación, el obispo me hizo se-
ña para que me acercara. Yo estaba ra-
diante. E r a entonces una chicuela des-
medradilla, pero interesante y hasta bo-
nita. 
"¿Cómo te llamas?," me preguntó mon-
señor. "Sarah." "Habrá que cambiarte 
ese nombre," dijo, sonriendo. "Sí—repuso 
la superiora;—su padre desea llamarla 
Enriqueta; la ceremonia del bautizo será 
dentro de un mes." Monseñor me besó, y 
dándome una medallita, dijo: "Guárdala, 
llévala siempre, y la primera vez que vuel-
va me dirás la plegaria de Esther." Yo 
se lo prometa, 
Monseñor me dió una cariñosa palma-
dita y me besó. Luego, extendiendo su 
mano elegante sobre nuestras cabezas, 
trazando en el aire un airoso semicírculo, 
nos dió su paternal bendición, saliendo a 
poco del convento, con la misma solem-
nidad que a su entrada. 
Todavía, al subir a la majestuosa carro-
za, tuvp para mí una sonrisa amable. 
;Ay! Yo no debía recitar delante de 
monseñor la plegaria que él me había 
pedido. 
Pasaron algunos días, y una mañana, 
muy emocionado, nos dijo nuestro ca^ 
pellán, en el oratorio,, que acababan de 
asesinar a Mons. Sibour. 
Me sentí paralizada y un escalofrío co-
rrió desde la nuca hasta los pies. Jamás 
he sentido una tan intensa emoción como 
aquella mañana. Aún la recuerdo a tra-
vés de mis días. 
Un soplo de terror pasó por mi alma. 
¡Asesinado! Esta frase zumbaba en mis 
oídos dolorosamente. Rompí a llorar. Me 
pareció que Verger, el asesino de monse-
ñor, había matado también mi gloria de 
aquel día. L a oración de los muertos 
que nos hicieron rezar exacerbó mi pena. 
Me sacaron del oratorio sin sentido. A 
partir de aquel instante, se apoderó de 
mí un amor místico ardiente, que estimu-
laban las prácticas religiosas, la solemni-
dad del culto y quién sabe si los elogios 
cariñosos y fervientes do mis maestras, 
que me querían mucho, a las que yo ado-
raba, y cuyo recuerde aún produce en mi 
alma vibrantes sensaciones y sobresal-
tos. . . " 
Este sencillísimo episodio sugirió n 
Eduardo Zamacois uno de sus más be-
llos y emocionantes capítulos: aquel en 
que nos demuestra ese prurito, a Ja vez 
desinteresado y egoísta, que todos los ar-
tistas tienen de eternizarse en la memo-
ria de los demás. 
Para Sarah, el asesino de Monseñor Si-
bour mató su gloria de aquel día , 
No sabía entonces ella que aquella pcv 
queña gloria bien poco podía significar en 
el correr del tiempo. 
Su gloria culminó en "La Dama de las 
Camelias." 
Hoy la vamos a ver . . ; 
ECOS 
Ayer, t^rde y noche^ agotáronse en el 
Nocional las localidades, 
Lo cual no es allí cosa nueva, 
A diario sucede... 
E l programa de esta noche es muy 
amouo y muy selecto. 
A las 0^0 y cuarto, novena represen-
tación dp'"No hubo tales alzados," la gra-
oiof|Jpipaat za,r?u§}a d* lo» hermanos Ro' 
breña y de Anolíomann. 
A IftB nueve y medía, reeestrena de Ja 
divertfáa fantasía qn \m s^to, dividido en 
vio," libro de Federico Villoch y música 
de Mauri. 
- - E n ensayo, "La intervención cubana," 
de Villoch y de Anckermann. 
L a matinée de ayer en Payret consti-
tuyó, como todas las anteriores, un acon-
tecimiento. . . infantil. 
Quinientos juguetes se repartieron en-
tre los niños. , 
Y éstos, ¡encantados!, ya cuentan los 
días que aún faltan para el próximo do-
mingo... 
E n primera tanda.—"La roca maldita. 
"Las citas de Max" y "Desilusión." 
En segunda.—"Hermano de corazón no-
ble," "Segura evidencia" y "La dama oe 
las camelias," por Sarah Bernhardt... 
Todo ello amenizado por la brillante 
orquesta de Agustín Martín. 
—Mañana, martes de moda, dos estre-
nos: " E l destino del soldado" y "Un idilio 
en L a Granja." 
m 
Alejandro Garrido y José Soriano Vios-
ca han conseguido lo que a muchos les 
parecía imposible: que el público acuda 
a Albisu, y lo llene, para oir comedias... 
Sus dos últimos grandes éxitos de risa 
los obtuvieron con " E l gran tacaño" y 
con "La perra gorda," obras ambas gra-
cias a las que ayer, tarde y noche, no 
quedó ni una luneta en la taquilla. 
Y, como siempre, fueron muy aplaudi-
dos Enriqueta Sierra, Lis Abrines, Pilar 
Fernández, la Rodríguez, la Arteaga, So-
riano, Garrido, Castro, Clsneros, Buendía, 
¡ todos!... 
Esta noche, a primera hora, "Mi misma 
cara". . . por veinte centavos. 
A segunda hora, " E l doctor Jiménez," 
la hermosísima comedia en tres actos.. . 
a treinta centavo» los tres. 
— E n ensayo, " E l enemigo de las mu-
jeres," "Las comediantas" y "Lady Go-
dlva," 
— E l sábado, "Raffies." 
Pilar Bermúdez ha sido y es—7 ojalá 
lo sea por tiempo indefinido—la macota 
del antiguo Acíunlldadea. 
Ella, con 9:1 notable compañía, llena 
a uiario el diminuto y lindo coliseo. 
Y con ella comparten el éxito 'Vlanlde 
Corona, Mercooes Serra, Palomera, Agu-
dín, Murillo y demás compañeros. 
Esta noche: "Aquí hase farta un hom-
bre," en primera tanda, y "Los hugono-
tes" en segunda doble... Pero, sencilla 
o doble, a diez centavos la luneta... 
No se puede pedir más. 
Con las dos citadas comedias alterna-
rán magníficas películas, entre las que 
figura la famosa titulada " L a conspira-
dora." 
—Mañana, estreno de " E l amor que 
huye." 
Programa para hoy en Martí: 
"Las dos citas," "Fe, Esperanza y Ca-
ridad." "Por lucir el uniforme." 
—Mañana, "Pouajolmes o el rey de los 
policías." 
— E l próximo viernes, extraordinaria 
función en honor y a beneficio de la be-
llísima y sugestiva estrella de la com-
pañía, María Pardo, con un programa 
atrayente en grado sumo. 
« 
Esta noche en Norma: "La peste bu-
bónica," "En las entrañas del mar" y " L a 
novia del maquinista." 
m 
J . de la C.—Contestando a su amable 
carta solo he de decirle que leí su drama 
y que con gusto celebré sus aprcclables 
condiciones para el cultivo de la escena. ¡ 
Lo que no me agradó fué qua, eu mi nom-
bre—y sin advertírmelo—se lo llevara us-
ted a la compañía de Albisu. . . No se des-
anime, sin embargo, si ésta no se lo re-
presenta: escriba, escriba mucho, y, va-
liendo usted, ya estrenará. E l verdadero 
talento, temprano o tarde, siempre se re-
ve la . . . y se impone. No hay que preci-
pitarlo. 
* 
Mario Serondo, el aplaudidísimo autor, 
ha estrenado su revista " E l Teatro Ale-
gre" en Alhambra. 
Y logró una nueva y entusiástica vic-
toria. 
Merecidísima. 
C. de la H. 
* * * 
P A R A H O Y 
Nacional—"No hubo tales alzados." "Las 
desventuras de Liborlo." 
Payrat.—Cine: " L a dama de las Came-
lias" (estreno.) 
Albisu.—"Mi misma cara." " E l doctor 
Jiménez." 
Casino.—"Aquí hase farta un hombre." 
"Los hugonotes." 
Martí.—"Las dos citas." "Fe, Esperan-
za y Caridad." "Por lucir el uniforme." 
Norma.—Cine. 
<;;'l>¡ii(>to:j 
aiiibox ;-,(xuy. ' 1)ara 
K l . MOIM.-LO A 
m,'IL U : ' ' Junio •¡Kliila Telé fono A-3002. a San 
T O R R K DIOI, ORO, 
Manzana de Gómez, i>c.r U,>.:s....„„. 
O 2813 alt . 
Rafael. 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
POR C. H O R T A 
DR. GABRIEL M . U Ñ D A 
De la facultad de Parla y Kscncla de Vi 
Especialidad en enfermedades de Nart 
Garganta y Oído. ' 
Con«nIt«n de 1 11 3. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 
^ml"*ad n0i«. 58. 
V E D A D O . 
C 2743 Ag. 1 
D " P e r d o m o i 
Vías urinarias. Estrechez de la orina Va. 
néreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la in* 
yeccifin del 606. Te lé fono A-1322. De ii 
& 3, Jesús María núm. 33. C 2726 Ag. 1 . 
E L IRÍs 
E L I R I S 
E L I R I S 
E L I R I S 
Unico Receptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado l¿2í 
H A B A N A 
9320 26-8 A. 
V I N O S . . . , 
A Z A F R A N 
P I M E N T O N 
y A L P A R G A T A S 
PARA CORONAS fúnebres 
"LA EPOCA" 
IPTliO Y SAN NICOLAS 
Piezas crea superior á 99 cts, 
C 2858 10t-12 
Cultos en la Parroquia 
de San Nicolás de Barí 
Como p r e p a r a c i ó n a l a fiesta de la Asun-
ción de la S a n t í s i m a Viraren, habré , solem-
ne t r i duo los d í a s 12. 13 y 14, con exposi-
c ión do S. D. Majestad, r e d á n d o s e el Santo 
Rosario todas las tardes a la hora de cos-
tumbre , siete y cuar to p. m., con l e t a n í a 
cantada y devotas plegarlas. 
E l d í a 14, d e s p u é s del ejercicio piadoso 
de la tarde, se c a n t a r á solemnemente la 
Salve y el 15 misa de Minis t ros , a las. nue-
ve y cuarto, en la que pred ica rá , el celoso 
P. Lobato, digno P á r r o c o de esta Iglesia. 
. L a Camarera tiene el honor da I n v i t a r 
a estos cultos, a los fieles todos de la Pa-
rroquia . 
C 2861 3 t - i2 
SE V E N D E 
á una legua del puer to de Santa Cru?; del 
Sur, una finca de cincuenta c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a con bosques de madera dura como 
caoba, J í icaro negro y cedro. I n fo rman en 
Galiano n ú m . 31, por Animas. 
919G 6m-6 6t-6 




y dem^s tnsectoc, con la pasta eiéctri-
es. de Stearnt-
89 devuelve el cilnerfi) »i falla el resuU 
tado. Paqueas desde 25 ote. hasta $1-00, 
De venta en- todas la» uerras. 
m o 
Calle Paseo. Vedada 
TelMono P-1777 
30 baños públicos, Jl-SO 
SO reservados, de $2-69 
en adelante. 30 familia-
res. $3-00. Abiertos d» 
5 ft 8 de la noche. 
AUTOMOVIL, Y COCHES 
A DOMICILIO 
. 156-Í3 Mx 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l Pelo Xecro T Jama» Calvo.) 
Tres 6 cuatro «pl icaciones devuelven ti 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tíñ« 
el cutis, pues sf aplica como cualquleí, 
aceite perfumado. E n Drog-uerías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrfi, Johnson, Taque-
chel y Americana 
8808 26-J1.26 
i m C C I O N " V E N U S " 
P L U A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remio mas r á p i d o y seguro en la cu-
ración de la gonorrea., b lenorr í igia , lore? 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tlffuos que sean. Se garantiza no caus 
estredhez. Cura positivaniente. 
De venta en todas las farmacias. ' 
C 2758 Ag. 
J U E G O S D E S A L A 
Luis X V italianos, tapizados. Muebles r 
cuadros franceses y españo les , estilo i " 
SClés " 'modern i s t a . En la casa de Kul'**. 
che*. Unico impor tador de los relojes 
gina" y "C»erminal." \ 
A K G E L E S 13 V E S T R E L L A 20 
T E L E F O N O A--0'¿4: 
9263 • _ 
ANTIGUO HOTEL DE FU 
GRAN CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 ^ ^ 
Recomendada por varios Consulados^ 
importantes casa? comerciales. Si tu» • 
el centro de los negocios, al lado "el ^ 
rreo y do la Aduana. Los p,éct ' ' lc° jAfafl 
todas partes pasan al lado. No !ia}r gerV{. 
fijas para las con-.i^-is y entradas, 
cío esmerado, l'rcelos módicos. , 
'Repiador y fiítro POLA 
Se vende en las boticas y 
g u e r í a s de S A R R A , J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L y en las F E R R ^ 
T E R I A S y Q U í N C A L L E R i A ^ 
D e p ó s i t o genera l : Cupat, Habana 
s 
C 27^ 
A precios razonables eu " E l ^aS0i'i 
lueta 82. entro Ton.ente Key y ObraP' • j 
O 2314 Ü 
S E solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan esio 
, Hooen-
operarios a tareas o como "^i 
dientes. • — " " 
^S1ERRA_VIV|C 
Calzada do Vives 135.-Hab3na. 
8t.-6 O 2708 
1} I A H I O l) 13 I ' \ a i «el 
